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Escriben los lectores 
Nos siguen llegando cartas. Cartas de lectores, siempre 
bien recibidas porque EL RUEDO, una vez más lo decimos 
con plena sinceridad, sabe lo amplia y afectiva que es la 
gran familia taurina. 
Y como siguen llegando cartas a nuestra Redacción, una 
vez más la advertencia a nuestros lectores y amigos: esta 
sección no es «consultorio», sino un lugar de opinión, que 
es precisamente la correspondencia que seleccionaremos 
para su publicación. Cuando siempre quepan las expresiones 
«yo opino que», o bien «nosotros pensamos que», sin duda 
esas cartas encajan perfectamente en nuestra sección. 
Atención, pues, a la hora de escribir, para que lo que 
ustedes piensan se vea reproducido y no silenciado, ya que 
establecer un consultorio, de momento, no es labor factible 
dentro del ritmo actual que mantiene nuestra publicación. 
Carlos fí. O., de Santander, 
con domicilio en San Simón, 
número 10, nos dice, en forma 
muy correcta, lo siguiente: 
«Cierto que TV. E. "va con-
cediendo espacios mínimos" 
para informar de toros. Cortí-
simos y no siempre comple-
tos. Pero por si esto era po-
co, ahora, en el nuevo plan, 
los deportes tienen muchos y 
frecuentes complementos de 
hasta diez minutos, indepen-
dientemente de los amplios 
espacios que se le conceden 
durante los días de la se-
mana 
Como aficionado, y sin "ul-
traísmos" que nada justifica-
rían, la televisión debe con-
ceder a los toros espacios in-
formativos durante el invierno 
y el verano porque la Fiesta 
no solamente es un espectá-
culo, sino también un medio 
de vida para miles de perso-
nas que dependen de ella, 
aparte por completo de lo que 
pueda suponer en divisas por 
la captación de extranjeros 
que sienten especial ilusión 
por conocer "la fiesta espa-
ñola".» 
Acertada posición la de es-
te aficionado santanderino. La 
de él y la de tantos miles de 
aficionados que suspiran por 
ese «justo trato» que siempre 
esperan de Televisión Españo-
la y que nosotros, siempre 
confiados, creemos que será 
concedido. 
Juan García de Dios, de Cá-
diz, apasionado por los «suce-
sos» en general, nos ecribe 
diciéndonos, sobre la alevosa 
muerte que se le han dado a 
los toros de Victorino, que lo 
que más le gustaría saber a 
él es «la verdad de lo ocurri-
do». «Yo creo, afirma, que es-
te "suceso" tiene todos los 
elementos capaces para apa-
sionar a quienes somos aficio-
nados a este tipo de infor-
mación.» 
Nos parece muy bien ese 
«hobby» de nuestro comuni-
cante. Y cabe esperar que de 
las diligencias y averiguacio-
nes que está realizando la au-
toridad competente, salga la 
verdad, con luz del día, tal co-
mo el aficionado gaditano 
quiere. 
Una simpática comunicante, 
con gracioso estilo en su es-
critura y letra muy legible, 
aficionada a la literatura tau-
rina, nos pregunta —no es 
consulta esta sección, pero 
por una vez vamos a conce-
der la excepción— si se pu-
blican en Inglaterra muchos 
libros de toros. 
Ciertamente, para lo ajenos 
que son los ingleses a la 
Fiesta española, sí es notable 
el libro de publicaciones exis-
tentes en relación al t e m a 
taurino. C a s i siempre, m á s 
que en su aspecto de «histo-
ria menor», en un plan nove-
lado, de reportaje «sensacio-
nalista» o bien, y esto es muy 
frecuente, buscando persona-
lidad y biografía en los per-
sonajes. Ahora mismo se está 
preparando un libro de toros 
que será publicado p o r el 
«New Engiish Library», de 
Londres, m u y documentado 
según nos informan, sobre di-
versos aspectos del planeta 
taurino. Antes, el «Gates of 
Fear», de Barnabay Conrad, 
constituyó un buen éxito edi-
torial dentro de la producción 
literaria con tema taurino. 
Hemos complacido, en par-
te, lo que la señorita María 
Luisa Gaite quería saber, des-
de Ceuta 
» * V 
Justo Cuevas García, que 
vive en Carballino, 26, Aluche, 
Madrid, tiene sus opiniones 
propias, que no quiere, nos di-
ce, que sean absolutas. Es-
cribe así, sin quitar ni poner 
coma: 
«Eso de la «Congregación 
de la Pureza» que ha «patenta-
do» EL RUEDO, nos parece, 
hasta cierto punto, una frase 
muy acertada, porque algo hay 
de ese «puritanismo» que re-
sulta más letra que verdad. 
Sin embargo, créame que al-
guno de los críticos incluidos 
en esa «Congregación» son 
auténticamente congregantes 
de buena fe, aunque no siem-
pre acierten. Y como la since-
ridad debe contar por encima 
de todo, como así pienso y asi 
lo siento, me gustaría que es-
ta carta fuese publicada.» 
Publicada queda, amigo Cue-
vas García. Nosotros nos gus-
ta la democracia, y usted pa-
rece practicarla. 
Eustaquio Robles, un buen 
aficionado a los toros que 
nos dice vivir en Moratalaz, 
en Madrid, se ha enfadado 
mucho con los «falsos bienve-
n¡distas». Escribe claro y ro-
tundo: 
«Concho con los que tanto 
parecían llorar. Porque faltó el 
sol, falló el homenaje a don 
Antonio, a nuestro torero. Co-
mo si hubiera sido una «in-
vernada donde los lobos es-
taban a la puerta de las Ven-
tas». No era para tanto. Cla-
ro, y esto ya es más conso-
lador. allí estuvimos los ca-
bales, que tampoco es cosa 
para despreciar.» 
Ciertamente, amigo, en es-
te mismo número de nuestra 
Revista se toca el tema. Una 
cosa es lo «externo» y el 
«protocolo» cuando todo es 
fácil, y otra, en verdad, pasar 
una miajilla de frío en las 
Ventas a u n q u e amague un 
chaparrón, para rendir home-
naje a un torero que siempre 
se ha dicho era «el de Ma-
drid». Y Madrid, su afición, 
apenas ocupó media plaza 
2 & 8«edo 
NUESTRA 
PORTADA 
L<. ¡.id^ d oe idb ventas. lueia oe toda tecna 
oficial, ha puesto un broche, más que de oro. 
sentimental, con un homenaje a la memoria de 
Antonio Bienvenida, que ha dado te de (as 
grandes simpatías y la admiración que por el 
malogrado maestro sienten sus incondiciona-
les. Aparte de lo que significa el homenaje, el 
mismo ha servido para reconsagrar a un to-
rero que se le quiere: Andrés Vázquez. 
LA TENTACION 
DE LOS APLAUSOS 
. .. £ 4-twnl t o n . h i i r .n la cruel con t rad icc ión , la ve-
Siempre que en un festival tau-
r ino benéf ico, de esos que prol i fe-
ran en esta época, a lguno de los 
viejos toreros actuantes alcanzan 
un t r iun fo destacado sucede lo 
mismo: se especula con su vuel ta a 
la act iv idad profesional . Y, por lo 
pronto, se celebran ot ros cuantos 
festejos más del m ismo t ipo, en los 
que interviene el maestro t r iun fador 
c o m o máx imo al ic iente de cartel. 
Y en efecto, vuelve a t r iunfar y las 
plazas se l lenan de af ic ionados, que 
lo pasan en grande. 
Porque t odo buen a f ic ionado lo 
pasa en grande cuando reencuen-
t ra vest ido de cor to a su ídolo de 
ot ros t iempos. En su entus iasmo, la 
nosta lg ia inf luye tan to c o m o la rea-
l idad de lo muy requetebién que los 
toreros ret i rados suelen estar f rente 
a un novi l lo te con las puntas recor-
tadas, si embiste por derecho. iAhi 
es nada! Un maestro todavía con 
facul tades físicas, en p len i tud de su 
t é c n i c a , c a r g a d o de esenc ias , 
f rente a menos de 300 k i los de pel i-
g ro aminorado. Y por si a lgo fal ta-
ba, con un púb l i co p rop ic io al entu-
siasmo. _ 
De ahí que no convenga sacar de 
qu ic io estos éxitos. A veces han re-
sul tado fatales, porque h ic ieron 
conceb i r a los viejos toreros i lusio-
nes excesivas y hasta les l levaron a 
la ten tac ión del retorno, i Compro -
met ida dec is ión s iempre, y todavía 
más si se t oma en cal iente, con base 
tan sólo en uno de esos apoteosis 
de festival benéf ico! Porque nada 
será igual para el to rero cuando 
vuelva ya otra vez de luces, al re-
donde l que abandono entre c lamo-
res pero vest ido de cor to. 
El"públ ico, tan generoso aquel la 
tarde, tan complac iente, tan .en tu -
s iasmado. resultara mas frío, exi-
gente y despiadado que nunca. Con 
el m ismo frenesí con que en el fest i -
val benéf ico ac lamó al matador, le 
demostrará ahora, a poco que 
tenga ocas ión y le l lamara de todo y 
le echará en cara su reapar ic ión (el 
m ismo que en aquel ino lv idable es-
tival benéf ico le di jo a gr i tos. 
«¡Vuelve, maestro, vuelve pron-
to '») . Igual que exal tó su benef ica 
d ispos ic ión para torear en favor de 
una causa noble, censurara con 
acr i tud después que haya reapare-
c ido «para robar el d inero». 
Es la paradoja constante del pu-
b l ico l  cr l c t r i cc i , l  v -
leidad inevitable, el vaivén emoc io -
nal del a f ic ionado. Por eso, el torero 
ret i rado debe meditar muy bien su 
decis ión de volver y no hacer lo casi 
nunca. La histor ia de la Fiesta esta 
l lena de e jemplos: nombres ilus-
tres, que por cu lpa de una equivo-
cada vuel ta a la profes ional idad, 
t rocaron su l impia g lor ia y empana-
ron su recuerdo por un plato de len-
t e JSe puede volver por necesidades 
económicas; se trata ésta de una 
razón s iempre respetable. Por afan 
de mayor benef ic io, cuando ya se 
vive bien, no es recomendable ha-
cer lo Y tan sólo por «satisfacer la 
af ición».. . ¿Cuántos toreros han 
reaparecido, de verdad en seno, 
oara «acallar una necesidad espir i -
tual»'? Sobran dedos de una mano 
para contar los. Por otra parte, casi 
s iempre la exper ienc ia acabo mal, 
tan mal como acabaron las «nuevas 
sal idas» de Don Qui jote. 
La v ida impone unas real idades 
ind iscu t ib les , s o m e t i é n d o n o s a 
exigencias concretas e inamovi-
bles Los años no se esconden; las 
i lusiones no reviven. Ello nos ob l iga 
a ser realistas; a reconocer que el 
torero, con toda su sabiduría, con 
todo su arte, con toda su af ic ión, 
llecia un momen to en que ya no 
debe vestirse de luces, por propia 
est imación. Para saciar sus ganas, 
para satisfacer su af ic ión, para ma-
tar el gusani l lo , t iene las t ientas, el 
campo, las ganaderías. También 
encuentra en los festivales de in-
v ierno una válvula de escape para la 
necesidad (en ocasiones, real) que 
t odo art ista ret i rado siente de con-
tactar nuevamente con el pub l ico. 
Pero nada más. Que estos t r iun-
fos no c ieguen. Que no se o lv iden 
las especiales c i rcunstancias en 
que se produ jeron. Que nadie se 
engañe a sí mismo. Que n ingún 
i lustre matador del ayer (por cer-
cano que ese ayer esté) caiga - p o r 
nostalg ia de ap lausos- en la tenta-
c ión de un regreso seno, que tan 
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ESTA DECIHOO: "NO VUELVO 
A IA VIDA ANUIA AUNEME 
ME HAN ONECIDO IRBNTA 
Andrés Vázquez mide con las manos algo. ¿El tamaño de los cuernos 
del último toro que mató? ¿El tamaño del montón de billetes que le han 
ofrecido por volver? 
ANDRES VAZQUEZ, 
MARQUES DE VILLALPANDO", HA DICHO: 
Al torero de Viilalpando se le van fas manos en cuanto ve un 
capote. Y allá va esa verónica. 
La noticia viene esta sema-
na de la mano de Andrés Ma-
zariegos V á z q u e z (Andrés 
Vázquez para los menos ini-
ciados en el mundo de los 
taurófilos). Resulta que el 
siempre gran torero zamora-
no, a los dos años de su re-
tirada, ha vuelto al ruedo de 
¡a plaza de toros de Madrid, 
donde tantos éxitos alcanzara 
en ios años de su madurez 
profesional, y ha demostrado 
estar en uno de los momen-
tos más felices de su vida 
artística. Y todo ello por la 
gracia del festival homenaje 
a Antonio Bienvenida. 
Andrés Vázquez, acaudala-
do ciudadano español, con un 
carné de identidad en el que 
puede leerse «matador de 
toros-, presidente y dueño a 
un tiempo de Zavisa, una fir-
ma constructora muy acredi-
tada en el país, está en con-
diciones de reanudar su pro-
fesión vocacional o su voca-
ción profesional, como uste-
des quieran, sobre todo si 
tenemos en cuenta lo que el 
mozo de Viilalpando ha hecho 
a un toro cuatreño del hierro 
de Martín Berrocal. 
Por todo esto y por otras 
muchas cosas hemos querido 
entrevistar a Andrés Vázquez, 
a quien hemos tenido ocasión 
de abordar cuando todavía pa-
ladeaba las mieles de su re-
ciente triunfo. 
—Andrés, ¿vuelves a los 
toros? 
—La verdad es que pienso 
que jamás me fui. Pero si te 
refieres a volver a la vida ac-
tiva como torero puedo ase-
gurarte que no. 
—Es que se dice que estás 
deshojando la margarita. 
—Oe eso nada. Estoy se-
guro y bien seguro de no 
volver. No cabe engañarse. 
Los años y las cornadas no 
perdonan. Yo me encuentro 
físicamente bien, p e r o no 
para mantenerme a tope a lo 
largo de una temporada. Y 
(o que jamás seré capaz de 
hacer es defraudar al público. 
TREINTA MILLONES POR 
TREINTA CORRIDAS 
Si he conseguido un pres-
tigio, mi buena sangre y sa-
Andrés busca en la pintura expansión espiritual. Atrás quedaron 
los tiempos de las incertidumbres y tragarse los miedos. 
Andrés Vázquez, uno de 
los toreros más honrados de 
todos los tiempos, se ha con-
vertido en acaudalado cons-
tructor. Desea poder vivir en 
paz y disfrutar con los suyos 
io que tanto le costó ganar. 
Carnes restañadas, sudores 
de estíos y noches de duras 
escarchas pasadas en insom-
nio, en vigía permanente, al 
acecho del triunfo. , 
LA ESCUELA TAURINA, UNA 
FELIZ REALIDAD 
El último loro de don Pío Tabernero de Vilvis. herido en lodo lo Ultimo paseíllo de Andrés Vázquez 
alto. También fue el último toro que desorejó Andrés Vázquez. en Las Ventas y vestido de luces. 
£ "Siempre me lle-
vé bien con mis 
compañeros." 
$ "Las cornadas me 
llegaron en los 
momentos más in-
oportunos," 
—¿Cómo está el toreo aho-
ra, Andrés? 
—Muy difícil. Como siem-
pre. Y además hay algo que 
me duele. Cuando un grupo 
de toreros hemos puesto tra-
bajo, ilusión y hasta dinero 
para .crear una escuela tauri-
na, sale un matador que es 
figura indiscutible y habla 
desdeñosamente de la misma. 
Tal vez él no recuerda que en 
las escuelas, oyendo conse-
jos de grandes toreros, es co-
mo se aprende. Y si no, que 
te hablen más de diez a doce 
matadores y banderilleros de 
la desaparecida escuela de 
Vista Alegre, que tuvo Saleri, 
de la que yo mismo salí. 
—¿Tienes algún compañero 
con el que no te llevas bien? 
—Yo me llevó bien con to-
dos. Tal vez alguno no se lle-
vará bien conmigo. 
—¿Cómo fue en el ruedo 
«El Cordobés»? 
—Para mí fue un gran com-
pañero. Estaba atento a lo 
que hacías y si podía te daba 
un consejo de corazón. 
—Tú, que has toreado bas-
tantes corridas con él, ¿es 
cierto que no sorteaba los to-
ros? 
—Conmigo siempre h u b o 
sorteo. Jamás se negó a ha-
cerlo. Y hasta puedo contarte 
una anécdota. Una vez y con 
ocasión de la alternativa de 
un novillero, concretamente 
«Luguillano Chico», fue él 
mismo quien se brindó a no 
hacer sorteo para que el nue-
vo matador pudiera elegir los 
toros que más le gustaran. Y 
fue el mismo Manólo el que 
le aconsejó en la elección. 
Andrés Vázquez, a q u i e n 
un grupo de amigos llama ca-
riñosamente «marqués de Vi-
llalpando», no vuelve a los 
toros. Hay nostalgias en sus 
palabras. Unas nostalgias que, 
como él mismo dice, podrá 
satisfacer actuando en cuan-
tos festivales benéficos se 
solicite su colaboración. 
—Pero, por favor, que no 
me anuncien —nos dice a ti-
tulo de despedida— sin haber 
contado antes conmigo. 
José A. DONAIRE 
Fotos: TRULLO 
orificios me ha costado. Se-
ría necio echarlo a perder 
por unos millones. 
Eso de los millones tinti-
neó en mi oído como cánticos 
celestiales. ¿Cuántos millo-
nes podría ganar Andrés Váz-
quez en su temporada de re-
aparición? Y la pregunta, que 
me hice mentalmente, se la 
traslado a Andrés de viva 
voz: 
—¿Cuánto dinero, Andrés, 
por una temporada? 
— T r e i n t a millones por 
treinta corridas. Me los ofre-
cieron veinticuatro horas des-
pués de celebrarse el festi-
val y rechacé la oferta a pe-
sar de que el pago era por 
adelantado. 
—¿No te parece exage-
rado? » 
—¿Qué quieres que te di-
ga? La oferta hecha está. 
—¿Tan rico estás? 
—Tengo para vivir bien, so-
bre todo si atiendo mis ne-
gocios. Y soy de los que 
piensan que como no puedo 
ir con un pie en cada coche, 
con uno tengo bastante. 
—¿No eres ambicioso? 
—Lo fui siempre como to-
rero. Jamás me gustó que 
me ganaran la batalla. El di-
nero lo creo necesario para 
vivir, pero sin que te llegue 
a esclavizar. 
Un recuerdo para la historia. Andrés se cortó la coleta. Patrino, Tito, 
y testigo, el doctor Garcia la Torre. ¿Volverá a repetirse la escena? 
ME RETIRE SIN RENCORES 
La conversación se anima. 
Andrés gusta de recordar las 
mejores faenas de su vida. 
Es hombre cabal que siempre 
habla bien de sus compañe-
ros y hasta de los empresa-
rios. A veces hace comenta-
rios socarrones, sobre todo 
cuando se refiere a tal o cual 
ganadero. 
—¿Fue «Baratero», el toro 
de Victorino, que lidiaste el 
diez de agosto de mil nove-
cientos sesenta y nueve en 
Las Ventas el mejor toro de 
cuantos has toreado? 
—No, ni hablar. Esa es otra 
equivocación. «Baratero» fue 
muy bravo, ésa es la verdad; 
pero no tuvo bondad. Había 
que estar muy atento a lo que 
hacía el animal. Si llego a 
andar flojo de reflejos o fal-
to de oficio, se me sube a! 
cuello. Pero triunfé. Y triun-
fé en un momento decisivo. 
—¿Te fuiste de los toros 
con resquemores? 
—No. Me fui sin rencores. 
Sencillamente, porque c r e í 
que había llegado mi hora. Lo 
que sí quiero decir es que 
la vida de! torero es muy 
dura. Tal vez, la más dura de 
todas. Y que esto de torear 
es muy serio. 
—¿Te han castigado mucho 
los toros? 
—Tengo unas cuantas cor-
nadas en mi c u e r p o , to-
das ellas graves. Y, además, 
se produjeron en los momen-
tos más inoportunos. La de 
Sevilla, en vísperas de la fe-
ria de San Isidro, llegó cuan-
do tenía un gran compromiso 
con la afición madrileña y me 
obligó a torear el mano a 
mano con Antonio Bienvenida 
teniendo la pierna cosida, con 
cuarenta y seis puntos sin 
cicatrizar. Fue espantoso. Y 
esto el público no lo sabe. Ni 
tiene por qué saberlo. El to-
rero que hace el paseíllo está 
obligado a darlo todo, y si 
está herido, que no toree. 
Pero ¿qué hubieran pensado 
de mí los aficionados si no 
llego a torear aquella corrida 
en la que, además, los toros 





CO. NA. TA. 
CONFESIONES 
S U E Ñ O S DE S A N G R E 
<«Los sentimentales que en los 
toros se duelen de la agonía de 
los caballos son incapaces para 
la emoción estética de la lidia: su 
sensibilidad se revela pareja de la 
sensibilidad equina, y por caso 
de cerebración inconsciente, lle-
gan a suponer para ellos una 
suerte igual a la de aquellos roci-
nes destripados...» 
(Del prólogo de «Los cuernos 
de don Friolera», de Valle-
Inclán.) 
El m ismo don Ramón nos aclara que 
«hay m u c h o s que se sob reponen a la 
sangre de la'plaza. que la co locan entre 
- paréntesis, para gozar de la plast ica. de 
la bel leza del toreo». Esto es lo que no 
comprende rán nunca los que cons ide-
ran una cor r ida de to ros c o m o un es-
pec tácu lo cruel, sangr ien to , po rque ni 
los m ismos a f ic ionados, sus más entu-
siastas defensores, saben exp l icar - s a -
bemos e x p l i c a r - c ó m o abren y c ierran 
ese paréntesis «val le inc lanesco», que 
es la mejor de f in i c ión de la base de la 
bel leza del toreo, c o m o lo será para el 
méd ico cuando l lega al qu i ró fano y 
t iene que intervenir qu i rú rg i camen te a 
un en fe rmo. Son cosas d i ferentes, con 
sangres dist intas, y a mi me da un poco 
de pudor comparar las , pues to que la 
una t iene sólo una f ina l idad de d i v e r t í 
miento, mient ras que la otra afecta a la 
sa lud de los hombres , cosa que sensa-
tamente se an tepone hasta al d inero. 
Pero en ambos casos se trata de no 
«ver» la sangre. 
No creo que haya que dar muchas 
exp l i cac iones ni a los que abren el pa-
réntesis f rente a la sangre y el do lor del 
to ro y d is f ru tan de la e m o c i ó n estét ica, 
ni a los que no son capaces de aguantar 
aquel lo . Unos y otros, s in razón pr imera 
que lo exp l ique, s ienten y c o m p r e n d e n 
su tauro- f i l ia o su tau ro - fob ia y no hay 
a rgumentos , en pro o en contra, que 
hagan variar las pos ic iones. Y 'es ío se 
c o m p r u e b a mejor en el caso de extran-
jeros que l legan a nuest ro país y se en-
cuent ran de p ron to den t ro del c i rco, ba-
t idos en un e m b u d o de sangre, do lor y 
e m o c i ó n que absorbe al to reo: a esos, 
desde el p r imer momento , es fact ib le 
dar le el d iagnós t i co precoz sobre su fu-
tura en fe rmedad de taur in ismo, para la 
que no hay vacuna conoc ida . 
A mí la sangre del to ro no me impre-
siona porque no la veo y. aunque no sé 
c ó m o hub iera reacc ionado si me hu-
biese tocado vivir los t i empos de «más 
cabal los», me cons ide ro antes que 
nada c o m o un a f ic ionado, pese a que 
ahora dude ante lo que vi hace unas 
semanas en la pantal la de televis ión, 
con los dos to ros de don V ic to r ino Mar-
tin. muer tos e h inchados al sol. c o m o 
V 
protagonis tas , y recuerdo lo de «Los 
cuernos de don Friolera». El «zoom» 
del art ista de la cámara nos l levó no sé 
cuántas veces desde el cue rpo del cár-
deno con las patas por el aire al cielo, al 
campo, a la vida y a ia muerte, mient ras 
una música que yo no escuché puede 
que nos hablara de sueños y ensueños. 
Tanto me impres ionó aque l lo que en la 
noche, ya do rm ido , pasaron por mi 
mente es tampas extrañas. Un río muy 
largo, muy caudaloso, traía en sus 
aguas, f lo tando, dos cuerpos pardos 
que. cuando l legaban hasta mí, resul ta-
ban ser dos ratas enormes. Sacaba una 
espada y p inchaba a las ratas, que se 
des in f laban y desaparecían bajo las 
aguas. Pero luego levantaba la vista ha-
cia el c ie lo y allí me encon t raba con dos 
g lobos g rand ís imos en uno de los cua-
les se leía «Vic tor ino», y en el otro. 
«Campeón». Tenían la fo rma de los dos 
toros muer tos y re lucían sobre el azul 
del c ie lo con su art i f ic ia l gordura . 
No pude l legar hasta el los ydes in f la r -
los también, y opté por desprec iar aque-
lla pub l i c i dad y marcharme hasta una 
taberna del pueb lo de Galapagar. que 
no sé si exist i rá, pero a la que quería 
l legar cuan to antes po rque la muer te y 
las moscas me habían p rovocado una 
sed espantosa. - U n t into.» El tabernero 
tomó un vaso de la f regadera de cinc, 
g i ró un poco el cue rpo y abr ió la espita 
que había co locado al pel le jo cárdeno 
en la pata t rasera derecha, la que más 
apun taba a lo alto. C o m o es natural , no 
me bebí el v ino, me desperté y a pun to 
estuve de levantarme de la cama para 
desahogar mis náuseas en el cuar to de 
baño. ¿Podré volver a ver el cadaver de 
un toro tend ido en la arena antes de ser 
ar rast rado por ¡as mul i l las? Sí no es así. 
le tendré que pedir i ndemn izac ión a 
TV. E por pr ivarme de mi medio de 
vida. 
Pero, al margen de estos personal is-
mos. hay una cosa que no se ha t omado 
demas iado en cuenta y que es funda-
mental para el porven i r de los «albase-
rradas». Lo que demuest ra todo este 
suceso de la muer te de los toros de don 
V ic to r ino Martín, por la fac i l idad con la 
que los cu lpab les pud ie ron realizar su 
fechoría, es que cua lqu iera puede en-
trar en la f inca y torear a becerros, novi-
l los y toros, y ésa puede ser la razón por 
la que los «Victor inos» den buen juego 
de sal ida y f rente a los cabal los, y luego, 
c o m o en el caso de los l id iados en Lo-
g roño y el cacareado de Zaragoza, 
cuando se «acuerdan», busquen tob i -
l los y femora les toreras. Claro que, si se 
evita que se les toree - e s só lo una h ipó-
tes is - , puede que los de don V ic tor ino 
p ierdan su pred icada «personal idad». 
Benjamín BENTURA REMACHA 
r 
LA MEJOR SASTRERIA 
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MADRID (13) 
VESTIDOS EN ORO Y PLATA, 
TRAJES CAMPEROS, 
CAPOTES DE PASEO Y 
DEMAS UTILES DE TOREAR 
2 0 0 EQUIPOS 
COMPLETOS 
PARA ALQUILER 
COMPRA VENTA DE UTILES 
DE TOREAR USADOS 
CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
R A U L Y J U S T O 
La cooperat iva de los toreros 
para los toreros. 
Tres rejoneadores para tres toros, como los de a pie. 
M U I » T U N D O S U C A T E D R A Y S K K E l U H U B I I T B 
Moreno Silva camino 
de la maestría 
Pérez de Mendoza 
mantiene su entusiasmo 
de siempre 
CARTEL 
Plaza de toros de Aranjuez 
Domingo, 31 de octubre 
Festejo de rejoneadores 
JOSECHU PEREZ 
DE MENDOZA 
(Vuelta al ruedo y dos orejas) 
JOAQUIN MORENO SILVA 
(Una oreja en el primero y 
dos en e* segundo) 
JUAN MOURA 
(Una oreja en el primero y 
dos en e! segundo) 
Si esta corrida se celebra 
en época de toros y en una 
plaza de afición al caballo hu-
biera levantado clamores. Pe-
ro en Aranjuez, con frío en el 
público poco enterado de esta 
cuestión, no tendrá mayor eco 
que el que las crónicas le den. 
Se lidiaron cuatro toros de 
Soria Peñato; otro, en cuarto 
lugar, de Araúz de Robles, y 
un sexto de Moreno Santama-
ría. Buenos, seguno y quinto; 
los otros, con ciertas dificul-
tades. 
El cartel tenía la modalidad 
de ser tres rejoneadores para 
seis toros, a la usanza de las 
corridas de a pie. 
C. de R. 
En primer lugar iba el vete-
rano reaparecido Josechu Pé-
rez de Mendoza, que estuvo 
escaso de acoplamiento con 
su primer enemigo, teniendo 
sus mejores momentos con 
un caballo de capa negra, an-
tes propiedad del maestro 
portugués Davís Ribeiro Te-
lles, y con el que clavó bande-
rillas con su habitual entusias-
mo. Se mantuvo bullidor, ga-
lopando, quizá demasiado, en 
el segundo y siempre basado 
en ese mismo caballo. Tuvie-
ron mérito un par de bande-
rillas a dos manos con un ca-
ballo de capa baya, pero su 
actuación, jinete en el negro, 
fueron los que entusiasmaron 
al público. Dio la vuelta al 
ruedo en el primero y se le 
concedieron las dos orejas 
del segundo. 
Joaquín Moreno Silva de-
mostró que su momento, y la 
rapidez de su evolución en el 
toreo a caballo, son producto 
de una tremenda afición y un 
ahínco sin igual en la mejora 
de sus maneras de entender 
el toreo a caballo. Templado 
en la mayoría de las ocasio-
nes, muy torero a la hora de 
parar los toros de salida, in-
tentando hacer las suertes 
con pureza y consiguiéndolo 
en la mayoría de los casos, 
Moreno Silva se ha ganado 
una oreja en su primero y dos 
en su segundo a toda ley. En 
cuanto al caballo del hierro de 
Coimbra, ya veterano, le en-
cuentre el son y llegue a ban-
derillear con mayor seguridad, 
no cabe duda de que este re-
joneador se pondrá en situa-
ción de gran figura. 
De Moura, con decir que 
ahora, ya terminada la tempo-
rada, se va a estudiar su ba-
chillerato docente tras haber 
explicado su cátedra en el to-
reo a caballo, poco más htv 
que decir. Tres orejas cortó 
Moura en dos actuaciones, 
que pusieron de pie a los es-
casos aficionados que había 
en la plaza 
Fotos: Bolán 
Pórez de Mendoza y un gran caballo Moreno Silva, midiendo y dando ventajas, con un caballo 




de cobrar. No se trata de hacer 
un canto a quienes están a prin-
cipios de su carrera, pero sí de 
valorarlos como futuros nombres 
para bien de la fiesta. 
Dadas las condiciones en las 
que se desenvuelven tos noville-
ros es, hasta cierto punto, com-
prensible la postura de sus men-
tores: si no pagan ¡as empresas 
en ese estado, mejor es hacerlos 
matadores de toros cuanto an-
tes. Pero ahí está el error, si se 
tiene en cuenta que el novillero 
víctima de la «deformación pro-
fesional acelerada» no es capaz, 
todavía, de hacer frente a una 
situación que le coloca, gene-
ralmente, haciendo el paseíllo 
entre dos veteranos que poco le 
van a ayudar y donde ellos tie-
nen mucho que perder. Por ello 
hay que pedirles a los apodera-
dos y a los propios novilleros 
que se mantengan un poco más, 
que se dejen más como noville-
ros figuras que no como mata-
dores incógnitos. Las empresas 
pueden —¡milagro sería en la 
gran parte de el las!— compren-
derlo, y seria bonito que en fe-
rias de la extensión de Madrid 
o Sevilla se incluyeran dos o tres 
novilladas. Nombres hay para 
que esto se pueda 'llevar a cabo, 
dinero también por parte de las 
empresas; entonces, ¿por qué 
no hacerlo, en lugar de repetir 
tres veces en los carteles a ma-
tadores capaces de aburrir a un 
tractor? 
Es tiempo de fijarse en los 
novilleros, de contemplarlos con 
paciencia, dándoles una oportu-
nidad más cada vez. No se Ies 
puede mandar al andamio ha-
biéndolos visto en una sola oca-
sión; hay que ¡r a verlos a esos 
«gachés» donde dan !a cara y 
se juegan la piel de forma sorda 
y sin eco en los medios informa-
tivos. Nadie se hace ingeniero 
en seis meses ni nadie se hace 
torero en dos temporadas. De 
seguir pendientes de tos de siem-
pre vamos a caer en eso que 
caen los novilleros de la «defor-
mación profesional acelerada», 
y la crítica, además de ser bien 
ejercida, debe ocuparse del fu-
turo de una fiesta que está en 
manos de unos capitalistas tau-
rinos que sólo tienen fas miras 
puestas en sus arcas y en quien 
les lleva dinero a ellas. 
Tenemos un invierno por de-' 
lante para meditar. De momento, 
y gracias a los buenos oficios 
del presidente de la Agrupación 
Sindical de Matadores de Toros, 
Novilleros y Rejoneadores, Jaime 
Ostos, se ha conseguido que se 
facilite la contratación de seis 
novilleros para Méjico como re-
sultas del reformado convenio 
con aquel país. De allí pueden 
venir más cuajados a l g u n o s 
nombres que ya han sonado en 
la temporada española, con más 
garantías de poder comenzar en 
España la próxima, y ése es un 
paso adelante en favor de tos 
futuros matadores de toros que 
habrán de relevar a los ya cadu-
cos nombres que venimos pade-
ciendo en los carteles. Vamos a 
abrir una puerta a la esperanza 
y t o d o s estaremos más con-
tentos. 
Carlos DE ROJAS 
TIEMPO DE NOVILLEROS 
Lorenzo Manuel Villalta, el novillero que más orejas ha cortado en 
Madrid en la actual temporada. 
En el convenio hispano-mejicano se cuenta con media docena de novi-
lleros españoles para actuar en Méjico. 
A lo largo de esta temporada 
ya terminada se ha podido com-
probar un interés por parte de 
las empresas y afición hacia los 
novilleros. Quizá porque la es-
casez de íoros obligó a la cele-
bración de novilladas, el caso es 
que desde hacía más de diez 
años estos festejos, l lamados 
menores, como s¡ los novillos fue-
ran inofensivos, no tenían seme-
jante ambiente. 
D e s d e el lanzamiento del 
«Niño de la Capea» y Julio Ro-
bles, poco aprovechados por sus 
mentores en la faceta de novi-
lleros, no se había alcanzado un 
número de muchachos tan im-
portante como es el de la ac-
tual novillería. Parece ser que 
las empresas han .tomado con-
ciencia ds ta necesidad de reno-
vación de nombres, y esto puede 
que lo hayan descubierto por esa 
mencionada escasez de toros. 
Sea como sea, nunca, en estos 
últimos tiempos, se contó con 
nombres tan prometedores como, 
aun sin ser completa ta relación 
y ciñéndonos a los que han so-
nado o de los que nos han ha-
blado gentes de fiar, Paco Agui-
lar, Nimeño II, Luis de Aragua, 
«Niño de Aranjuez», L á z a r o 
Carmona, Sacromonte, Lorenzo 
M a n u e l Villalta, Luis Migue! 
Moro, Antonio Lozano, Jorge 
Polanco, Santiago Cortés, Rafaa! 
Pirela, Salvador Farelo, Paco 
Robles y un etcétera bastante 
largo para tos que veníamos 
acostumbrados a ver o escuchar 
de ellos. 
Si a estos novilleros se les 
cuida, si no se les somete a la 
«deformación profesional acele-
rada», cualquiera de ellos pudie-
ra ser capaz de tomar el relavo 
de muchos de los veteranos que 
ya se limitan a pasearse por los 
ruedos. Naturalmente que esos 
veteranos no se resignan a su 
jubilación: los unos por conside-
rarse indispensables, y tienen 
razón algunos de ellos, y oíros 
porque es muy bonito contar bi-
lletes tras haberse aliviado tarde 
tras tarde. 
De gran parte de la situación 
que vienen atravesando los no-
villeros es la crítica quien tiene 
la culpa. Tanto seguir ferias de 
postín para ver a los de siem-
pre, casi de forma masoquista, 
hablando de devoluciones de to-
ros, de inhibiciones de matado-
res, dando una imagen de la 
fiesta muy poco grata al lector 
habitual de una sección de toros 
o escucha de una emisora o te-
levidente, trae consigo el que no 
haya caras nuevas con su nom-
bre correspondiente y la especu-
lación sobre su futuro. 
Personalmente nos preocupan 
los novilleros y. dedicado a acu-
dir a «gachés» en esta tempo-
rada, hemos podido comprobar 
cómo se la juegan estos mu-
chachos ante novillos con 260 
kilos a la canal, con pocas ga-
rantías en el caso de un percan-
ce con una escasa fiabilidad por 
parte de las empresas a la hora 
Antonio Lozano, 
otro de ios nuevos 
valores de cara al 
año próximo. 
Paco Robles causó 
una grata impresión el 
día de su 
presentación en la 
Monumental madrileña. 
Santiago Cortés, novillero colom-
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«n Advertimos a quienes hayan de anunciarse en este número especial la conveniencia de 
con la debida antelación, el espacio 
- -
. 2 evitando con ello ausencias que ser . M • - " 
• : , 
• -
los primeros en lamentar. 
RESERVE EN SO 0 
Pese a ia loable campaña 
que un sector de la Prensa 
ha venido haciendo a fin de 
que no haya en el callejón y 
durante la lidia de los toros 
más personas que las que tie-
nen alguna finalidad que cum-
plir, en el festival homenaje a 
Antonio Bienvenida tuvimos 
ocasión de comprobar la aglo-
meración de «invitados» que 
permanecían en él. 
Claro que a lo peor tam-
bién estaba el sector de la 
Prensa en el lugar, y no pre-
cisamente de «la Mancha»... 
A no ser que fueran los 
organizadores. 
» * * 
Vicente Zabala elogió en 
su crónica la actuación de 
Andrés Vázquez y afirmó, con 
sinceridad y valentía, que «es-
te torero no te gusta». 
Monterazo para el señor 
Zabala. Así es como debe ser. 
Lo cortés no quita lo valien-
te, y si antes no le gustó, 
tampoco tiene por qué decir 
ahora lo contrario. 
Y en estos t.áinpos resulta 
raro tal comportamiento. Por-
que en los toros, como en la 
política, todos son del último 
que llega. O del que está en 
el poder. O en candelero. 
Bueno, ustedes ya entien-
den. 
Por eso, a descubrirse to-
can ante el señor Zabala, don 
Vicente. 
También hemos tenido oca-
sión de leer: «Ahora nadie po-
drá decir que Andrés Váz-
quez, como los "Victorinos", 
son un invento mío». 
Que nosotros sepamos, na-
die ha dicho ta! cosa. Y mu-
cho menos que sean un in-
vento de un periodista. El se-
ñor Vázquez fue torero mu-
cho antes que se cantaran sus 
glorias en la segunda etapa 
de su carrera. 
Y los toros de don Victori-
no, al menos que el ganadero 
nos mienta, tienen su padre 
y su madre sin necesidad de 
ser frutos de la imaginación 
más o menos calenturienta de 
nadie. 
¿A que va a resultar que 
los «Victorinos» son produc-
tos de alambique y fruto de 
una malévola fórmula inven-
tada por cierto señor? 
Avinareta 




E! próximo domingo, día 7 
del presente, se celebrará en la 
plaza de toros de Palma de Ma-
llorca un interesante festival tau-
rino en el que intervendrán los 
dos hermanos alicantinos Luis 
Francisco y Juan Antonio Esplá, 
junto con los novilleros mallor-
quines Juan Vallés «Valerito», 
Rafael de Palma y José Barca-
ló «Campanilla», de Muro. Los 
novillos-toros anunciados perte-
necen a los señores Hijos de don 
Lau-fentino Carrascosa, de Ciu-
dad Real. 
El festival está patrocinado por 
la excelentísima señora duquesa 
de Maura y el Club de Los Leo-
nes de Palma de Mallorca, asi 
como también ha contado con 
¡a especial y totalmente desinte-
resada colaboración de la Em-
presa Exclusivas Balañá, S. A., y 
de los diestros actuantes. 
Los fondos que se recauden 
serán destinados totalmente a la 
Asociación de Paralíticos Cere-
bra'es de Baleares, A.S.P.A.C.E. 
NACHO 
LOS TOROS 
Y LAS TAQUILLAS 
# Hasta el 31 de agosto, 
panorama optimista. 
Según aportaciones oficiales 
de los departamentos públicos 
de espectáculos en España, se 
ha computado hasta la fecha 
—31 de agosto pasado—, un ta-
quillaje bruto de 12.376.000 en 
las plazas de toros del país. Lo 
que equivalen a 12.300.000 es-
pectadores registrados. Que en-
traron en los cosos taurinos his-
panos. Aparte de los que presen-
ciaron festejos taurinos con ac-
cesos de invitación o gratuitas. 
¡Que también es un apartado 
importante! 
Pues bien, así, Incluso, el 80 
por 100 del taquillaje fue bene-
ficioso, tuvo superávit. Ganaron 
las empresas; 9l 10 por 100 fue 
«cambio de dinero» —a la par— 
y el resto, significaron pérdidas. 
Cuenta negativa, por lo tanto 
mínimas. «Para que se diga que 
la gente no va a los toros y que 
no hay afición al espectáculo». 
(AI espectáculo de la fiesta de-
cimos, que no a la lidia. ¡Ya es 
o:ro cantar!...) 
/ Contrario a temporadas ante-
riores, en la que está a punto 
de rematar la presencia turística 
extranjera, que tanto favoreció 
en años precedentes, tuvo una 
computación de un 8,32 menos 
que en la campaña de 1975. Por 
lo tanto, consideramos que hubo 
abundancia de presencia de es-
pectadores españoles. ¡Que tam-
bién resulta muy significativo! 
Como se puede apreciar, la 
FIESTA de los toros no solamen-
te es diversión, sino también un 
mundc socio-económico donde 
se mueven cifras importantes. 
Son muchas miles de personas, 
aparte de los dineros de las fi-
guras, las que viven en forma 
gremial de este espectáculo. Otro 
motivo más para exigir respeto 
a nuestra incomparable FIESTA 
brava. 
ATASCO DE CIRCU-
LACION POR CULPA 
DE UNA VAQUILLA 
Una vaquilla que se había es-
capado de sus corrales produjo 
un gran atasco de circulación 
en la carretera nacional 432, 
Granada - Málaga - Sevilla, en el 
término municipal del p u e b l o 
granadino de Santa Fe. 
Parece ser que el animal se 
sintió inquieto por el tráfico y se 
detuvo en el centro de la carre-
tera, acometiendo contra todos 
ios vehículos que se encontra-
ban cerca da él. 
La res fue reducida a la media 
hora de haber comenzado su ac-
tuación y. en ese tiempo, al cor-
te de tráfico se extendió en un 
kilómetro de distancia. 
EN ALGECIRAS: 
BODA 
DE RUIZ MIGUEL 
El pasado sábado contrajo 
matrimonio, en Algeciras. el dies-
tro Ruiz Miguel. De este acon-
tecimiento social en la bella ciu-
dad gaditana, EL RUEDO ofre-
cerá una amplia información, con 
un reportaje gráfico en exclusi-
va de nuestro compañero Pepe 
Arjona. 
C O N A T A 
Convoca, para el próximo día 13 de noviembre, 
asamblea general extraordinaria, a ias doce horas, 
en la Obra Provincial de Cooperación, sita en la 
plaza de Cristino Martos, 4, 3.a planta. 
ORDEN DEL DIA 
1.° Informe general sobre la marcha de la Cooperativa. 
2.° Estudio sobre la posible creación de un premio nacio-
nal periodístico de Tauromaquia. 
3.° Renovación de ios cargos de presidente, tesorero y 
vocal. 
4.° Asuntos varios. 
5.° Ruegos y preguntas. 
ESTADISTICAS, NO 
Proverbio chino: Las estadísticas podrán ser ciertas 
o no. Lo que es seguro es que resultan aburridas. 
Cuando finaliza la tempo-
rada taurina es casi obliga-
do hacer —y de hecho se 
hace— un recuento de las 
incidencias de la misma, pa-
ra terminar plasmando en 
estadísticas el resultado de 
ella. De esta manera se en-
casilla el arte y la persona-
lidad de los toreros, o la 
bravura de los toros, en una 
serie de cifras que nada di-
cen, o por lo menos, nada 
me dicen. Realmente, me 
importa muy poco que Fula-
nito haya toreado tantas co-
rridas y cortado determina-
do número de a p é ndices, 
mientras que Perengano no 
ha toreado más que estas 
pocas y cortado esas otras 
orejas. De verdad, no alcan-
zo a entender el verdadero 
significado de la estadística 
cuando se aplica al toreo. 
Y ya que me he metido 
en el tema al hablar de ci-
fras, añadiré, aunque mi mo-
do de pensar no tenga se-
guidores —lo que tampoco 
pretendo—, que, como con 
las estadísticas, me sucede 
con las noticias de agen-
cias, por lo menos tal co-
mo las recogen los diarios, 
que, más o menos, dicen 
algo así: «Fulanito, silencio 
y vuelta». Naturalmente, eso 
nada cuenta en concreto, 
porque puede haberse silen-
ciado la labor de Fulanito 
con un toro peligroso, con 
el que el diestro estuvo fe-
nomenal, o. por el contra-
rio, fue galardonado con una 
vuelta al ruedo después de 
haber efectuado una faena 
tremendist?, de efecto emo-
cional, y haber matado de 
una pescuecera con derra-
me, sin cruzarse al -entrar 
a matar. 
Todo esto es, como ve-
mos, muy relativo. Quizá 
por esta razón de la relati-
vidad, cuando termina la 
temporada taurina, creo que, 
cada cual, debe pensar en 
qué tal lo ha pasado él du-
rante su curso. Ei balance 
tiene que ser personal, ob-
jetivo, desapasionado y sin-
cero. A mí, por ejemplo, de 
los festejos que vi, unos se-
tenta entre corridas y novi-
lladas, tengo muy pocos re-
cuerdos positivos, ú n i c a -
mente detalles sueltos: unos 
e x c e I entes muletazos de 
Manzanares, unos pares de 
banderillas de unos peones, 
en una novillada: la lidia de 
un marrajo, que realizó «Cu-
i iJ ni mu i ni mil 
rro» Vázquez en San Sebas-
tián de los Reyes, y así, me-
dia docena de cosas más. 
No recuerdo haber visto la 
faena que me pusiera de 
pie, exultante de admiración 
y entusiasmo, ni la bravura 
de determinado toro a lo 
largo de su lidia, ni un au-
téntico tercio de quites, ni 
unos picadores que salieron 
siempre a dar el «do de pe-
cho». Nada de lo que re-
cuerdo es completo; todos 
son detalles, menudencias, 
pequéñeces. Triunfos en cor-
tas dosis, manifestaciones 
de oficio y de buen hacer, 
modos de estar en la plaza, 
algunas direcciones de li-
dia. espléndidas pero po-
cas bregas de peones (que 
son siempre ¡los mismos)... 
y pare usted de contar. Este, 
me parece, es poco saldo 
positivo para una tempora-
da. Recuerdos que nos den 
saldo negativo también exis-
ten: de El 'Escorial, Colme-
nar, Valencia, Madrid, etcé-
tera. Pero también son suel-
tos y aislados: toros que se 
caen, que se afeitan; tore-
ros que se prestan a ello; 
«trusts» de apoderados; no-
villeros que no torean; ma-
tadores que están olvidados 
por no «ser gratos», en fin, 
lo de siempre. jAhl, y los 
precios. 
La temporada, para mí, no 
ha sido ni buena, ni mala. 
Una más en la que hubo de 
todo. Parece que se empieza 
a acusar una l i g e r a ten-
dencia a la presencia del to-
ro serio en plazas de cate-
goría, tales como Madrid, 
Sevilla, Bilbao y pocas más. 
Esto puede ser el principio 
de algo importante. Otra co-
sa digna de anotar es la es-
casez, afortunadamente, de 
cornadas graves. 
Y ya no queda más que 
esperar. La fiesta sigue, si 
no embalada, lo suficiente-
mente sólida y segura para 
no temer por ella. Las es-
tadísticas se cierran y se 
abrirán unas nuevas. A rey 
muerto, rey puesto. Se aca-
bó la temporada en Zarago-
za con el Pilar y empezará 
la nueva en Castellón, con 
la /Magdalena. En medio el 
paréntesis de América, los 
tentaderos y el entrenamien-
to en el campo. Y volver a 
empezar. 
José Luis AGUADO / 
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como los toreros me empezaron 
a considerar. 
—¿Cuentas con muchos tro-
feos en tu palmarés profesional? 
—Mi mejor trofeo es estar bien 
considerado dentro de la profe-
sión. Entre los galardones que 
se me han concedido, guardo 
mayor estima por el que me im-
pusieron en 1972 en Méjico, co-
mo triunfador entre los peones 
de brega. Igualmente, tengo mu-
cho cariño por el que me han 
otorgado este año en la Feria 
de Abril de Sevilla, a! mejor su-
balterno. 
—¿Te encuentras satisfecho 
con lo realizado hasta ahora? 
—Sí. muy satisfecho, p e r o 
quiero Ir a más. Nunca estoy 
conforme conmigo mismo. En 
todo momento me ha gustado 
progresar. 
—¿Se encuentra bien retribui-
do vuestro trabajo? 
—En nuestra profesión, excep-
tuando una minoría —entre los 
cuales me incluyo— que son 
los que ganamos dinero, los de-
más no están lo suficientemente 
retribuidos porque sus honora-
rios no experimentan el aumen-
to que debían tener de acuerdo 
a la subida del índice de vida. 
—¿Alguna vez te has sentido 
cansado de esta profesión? 
—Nunca, porque no he pensa-
do en el dinero que me puede 
dar, sino en satisfacer mi afi-
ción. Lo demás ha venido por 
sí solo. 
—¿Qué le pides al futuro? 
—Una mayor protección por 
parte de la Administración para 
la Fiesta Nacional, que por ser de 
toaos los españoles se merece 
una mayor atención, puesto que 
que es la más hermosa del 
mundo. 
—¿Cómo encuentras el pano-
rama taurino en Hispanoamé-
rica? 
—Con un progreso muy gran-
de. Se celebran muchísimas co-
rrida» y 'la asistencia a las pla-
zas por parte de los aficionados 
es multitudinaric. 
—¿Y en nuestro país? 
—En esta última temporada, el 
público ha ido mucho a los to-
ros. V eso que no llegó tanto 
turista como en años anterio-
res. Quizá sea señél de que la 
gente comienza a interesarse de 
verdad por la Fiesta. 
—¿Has pensado alguna vez en 
tu retirada? 
—No, de ningún modo. |Pero 
si estoy empezando ahora! 
—De todas formas, ¿qué ha-
rás cuando dejes el toreo? 
—Tengo montado un negocio 
a medias con mi hermano Juan, 
de ganadería de engorde, con 
el que espero salir adelante cuan-
do llegue el momento de reti-
rarme. 
—Nuestra última pregunta es 
sobre una faceta que no resulta 
agradable de recordar. ¿Has su-
frido muchas cornadas en tu 
vida? 
—Pues, de novillero, tuve cin-
co cogidas más o menos graves. 
Gracias a Dios, de banderillero, 
sólo tuve el percance de que se 
me clavase una banderilla en 
!a plaza de Cali, en Colombia, y 
Ja rotura del tendón de aquiles, 
el año pasado, en Palma de Ma-
llorca. 
José de Santiago 
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—¿Se pasa mal al cambiar de 
novillero a subalterno? 
—Son dos funciones muy dis-
tintas, pues no es lo mismo man-
dar que ser mandado. 
—¿Cómo debe ser el subalter-
no perfecto? 
—Debe tener una gran afición, 
procurar siempre torear en bene-
ficio del jefe, de su matador. 
Además del arte de poner bien 
fas banderillas, la labor más re-
conocida dentro del empleo de 
subalterno, y en la que se coti-
za su valía, es la que realiza con 
el capote. Ahí es donde se ve 
lo que realmente vales. 
—¿Te consideras un b u e n 
peón de brega? 
—Eso ha de estimado el afi-
cionado, los matadores y la crí-
tica en general. La labor de un 
subalterno no se aprecia en un 
solo año, se reconoce a través 
de los años. 
—Pero tú tienes un cierto pres-
tigio en el mundo taurino. ¿Cuán-
do se te empezó a considerar y 
se vieron tus buenas maneras 
dentro de la profesión? 
—Creo que fue a partir de una 
corrida de Beneficencia, con un 
toro de Antonio Pérez. Yo esta-
ba a las órdenes de Hernando. 
Ahí es donde empecé a despun-
tar. Seria alrededor del 68. Des-
de ese momento, tanto la crítica 
* "El público se ha interesado mucho esta 
temporada por las corridas." 
j t "La mayoría de los peones de brega se 
encuentran mal pagados por su trabajo." 
Rafael Corbelle es uno de los 
mejores peones de brega con 
que cuenta nuestra fiesta na-
cional. Será muy interesante para 
el aficionado conocer cómo se 
inició en el difícil arte del toreo 
este subalterno que figura a la 
cabeza de' entorno taurino en 
la actualidad. Es, por esto, que 
le hemos localizado para que 
sea él mismo quien nos relate 
sus impresiones sobre la profe-
sión en lo que a él le concierne. 
—Mis comienzos fueron en mí 
pueblo natal, Recas (Toledo) 
—comenzaría explicándonos—, 
matando un becerro junto a mi 
hermano Juan y al desaparecido 
Luis Segura, cuando tan sólo te-
nía doce años. Desde entonces 
y, durante trece años más, inten-
té llegar a ser una figura dentro 
del mundo del toro. Cuando ma 
di cuenta de que no podía ser lo 
que yo pretendía, decidí retirar-
me en el mes de octubre de 1964. 
Paro cuatro meses más tarda, 
precisamente el día de mi boda 
con María Teresa Fernández, mí 
mujer, y, caso anecdótico, en la 
puerta de la iglesia, se acercó a 
mi un invitado, que resultó ser 
el matador de toros Gregorio 
Sánchez, con el cual mi herma-
no había estado toreando, y me 
ofreció un puesto en su cuadri-
lla, lo cual me hizo recapacitar 
y volver al ruedo. 
—¿Cuántos años estuviste con 
Gregorio? 
—Dos años. Después pasé otro 
año con Andrés Hernando. Se-
guidamente tres con Angel Te-
fue!. Uno con Antonio Ordóñez y, 
cuando éste se retiró, pasé a 
formar parte de ta cuadrilla de 
Palomo Linares, con el cual con-
tinúo en la actualidad. 
HOMBRES DE PLATA 
SEGUN RAFAEL CORBELLE: 
ES NECESARIA UNA MAYOR 
PROTECCION. POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION PARA.IA FIESTA 
Hubo casi media entrada en 
Carabanchel para presenciar 
ei anunciado festival-homena-
je a Manolín Villaverde, con-
serje de la plaza. El mayor 
interés de la función se cen-
traba en la reaparición de An-
tonio Chenel «Antoñete», que 
no había vuelto a torear en 
Madrid desde su retirada de-
finitiva del toreo, y de Andrés 
Vázquez, después de su sen-
sacional triunfo en el homena-
je a «Bienvenida». Completa-
ban el cartel Juan José y los 
novilleros Fernando M a r t í n 
«Sacromonte» y iManuel Ro-
dríguez. Los novillos fueron 
de Samuel de Paz. 
Todos los aficionados que 
presenciaron el festival de la 
O. T. I. se enteraron de que 
Andrés Vázquez no torearía 
porque tenía una cacería por 
tierras de Castilla la Vieja. 
También Manolín, el organiza-
dor del festival, tuvo la prime-
ra noticia de la ausencia del 
de Villalpando por la televi-
sión tan sólo unas horas an-
tes del festejo. Pero los que 
no tuvieron la precaución de 
ver la '«tele» ei sábado, ade-
más de perderse el triunfo 
de la española María Ostiz, 
llegaron a Vista Alegre para 
ver a Andrés y se percataron 
a la hora del paseíllo de su 
incomparecencia. Y esto no 
está ni medio bien por parte 
del diestro zamorano. Cuando 
menos debía haber avisado 
con la antelación suficiente. 
Pero como todo tiene arreglo 
en esta vida, Andrés fue sus-
tituido por el rejoneador Luis 
Miguel Arranz. Y allí no pasó 
nada. 
Los novillos de Samuel de 
Paz fueron manejables. Luis 
Miguel Arranz estuvo lucido 
con el de rejones y clavó con 
precisión en e¡ morrillo. Co-
mo mató a la primera desde 
el caballo le fueron concedi-
das las dos orejas. 
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Un dextrorso de Juan José, con ta muleta planchada. 
EL FESTIVAL DE VISTA ALEGRE 
EL ARTE DE « A M E T E ) : » 
NO COMPARECIO ANDRES VAZQUEZ 
HUBO BASTANTE PUBLICO 
«Antoñete» dio un curso de 
buen toreo. Todo lo que hizo 
estuvo presidido por la inteli-
gencia y el arte. Los natura-
les, lentos, lentísimos, dando 
e! pecho y acompasando la 
embestida del novillo, fueron 
de cartel de toros. Así como 
una serie con la derecha, baja 
la muleta y con un maravillo-
so sentido del ritmo. El públi-
co se entusiasmó con la labor 
del madrileño que, cuando ma-
tó de media estocada, fue pre-
miado con las dos orejas. 
Igualmente e s t u v o bien 
Juan José. El diestro de Sala-
manca puso de manifiesto sus 
buenas maneras y consiguió 
excelentes muletazos sobre 
ambas manos. A su poder fue-
ron las dos orejas. 
«Sacromonte» e s t u v o va-
liente frente a un bovino que 
se colaba por el lado derecho. 
El granadino aprovechó el pi-
tón izquierdo, pero a la terce-
ra serie también se acostaba 
por ese lado. Cortó una oreja. 
Manuel Rodríguez, del tole-
dano pueblo de Quismorido, 
evidenció que sabe torear, a 
la vez que necesita rodaje. 
Hizo cosas buenas con !a mu-
leta y anduvo flojo con la tizo-
na. Fue muy aplaudido. 
Al finalizar el festejo una 
guapa niña, vestida de chula-
porta, hizo entrega a «Antoño-
te» del trofeo instituido al 
triunfador de la tarde. Chenel 
fue despedido con cálidos 
aplausos. 
F. S. A. 
Fotos: Botán 
«Antoñete», Juan José, «Sacromonte» y Manuel Rodríguez esperan el sonido 
del clarín 
Un natural de «Antoñete», el torero de Madrid. 
La riña, vestida de chulapona, entrega a su 
paisano «Antoñete» el trofeo instituido a! 
triunfador del festival. 
EN LA CASA DE CAMPO 
1A ESCUELA NACIONAL 
T A U R I N A . . . , EN MARCHA 
Silencio... ¡¡¡Se prueba!!! 
El pasado domingo tuvo lugar, en la piacita de tientas de la 
Casa de Campo de Madrid, la tercera prueba de alumnos para 
la Escuela Nacional de Tauromaquia «Conadeto». E! objeto de 
estas confrontaciones de los muchachos y muchachas (que ahora 
de todo hay) es observar las aptitudes de los futuros alumnos, 
a fin de clasificarles, y en caso de tener que hacer una selec-
ción, escoger los mejores. Con orden y concierto, los aspirantes 
van bajando a la plaza cuando se les indica e intentan hacer el 
toreo lo mejor posible, ante las becerras del marqués de Asta. 
Todo aquel que lo desee puede, gratuitamente, desde el ten-
dido, presenciar ías pruebas que califican atentamente Alfredo 
Fauró y Martínez Molinero. 
Orden y concierto. A cada aspirante le llega el turno. Mientras tanto, 
a estar en el tendido muy formalito, observando lo que pasa a los 
que «van por delante». 
También el género femenino aspira ahora a la gloria torera, y como 
sn la Escuela también se considera a la mujer-torero, aquí tienen 
ustedes a esta señorita durante su examen. Hay que reconocer que 
tiene valor (la becerra es seriecita) y apunta buenas maneras. 
Sale una becerra. Vista general de los tendidos de la piacita de 
tientas, al comenzar las pruebas. 
Un remale de frente con el capote. Como quien deja a la becerra en 
suerte ante el caballo, en el tentadero. Este muchacho también 
apunta cosas... y aquí lo que se trata es de eso..., apuntar, que ya 
se encargarán los profesores de que «disparen» tos alumnos. 
Ocurre lo imprevisto: la vaca pasa con holgura por donde no debe 
pasar (el burladero) y entonces se invierten las tornas, el torero fuera 





JOSE LUIS MARTIN BERROCAL, que entiende en eso 
de reses bravas por aquello de que las cría y las ven-
de, ha demostrado que entiende tanto de vacas-madre 
como de campeonatos mundiales de boxeo. Para que na-
die se olvidara de sus orígenes segovianos va y monta 
un título mundial en disputa cabe al acueducto que mar-
ca nuestra historia de España. Y total, que aun costando 
pesetillas la cosa, el recinto se llena. Va después 
nuestro amigo, empresario accidental de la plaza de to-
ros, y monta para el día siguiente una corrida del «arte 
del rejoneo» ni más ni menos que con la «figura» Joao 
Moura y con el buen jinete y buen segoviano Josechu 
Pérez de Mendoza. Perdieron los taurinos en cuanto a 
público. Y es que, la verdad, no es lo mismo un local 
cerrado, en otoño sobre todo, que un coso taurino abier-
to a todos los cielos, incluso al cielo del desamparo. Y 
en Segovia, aun con sol, se sopla uno las manos. 
La cosa, para ser sincero, debe quedar en silencio. 
VA UN AFICIONADO, socio de «peña» taurina, y le 
dice a otro: 
—Ahora no hay apoderado como Camará... 
Hemos de aclarar, aunque queda entendido, que se 
refería a Camará padre. 
El amigo y consocio, sin darle tiempo a respirar, le 
replica: 
—Lo que no hay son toreros como «Manolete», que 
hizo la «obra».. 
La contestación, en verdad, merece una oreja de las 
buenas 
UNA PREGUNTA EN LA CALLE, sin encuesta «televi-
siva», de esas que todos contestan lo mismo con lige-
ras diferencias. La pregunta, que la hizo un «clásico», 
es ésta: «¿Cuántos novilleros figuras hemos logrado en 
esta temporada de 1976?». 
Y un despitado, que siempre los hay, va y dice: 
—Serás «chalao»: Vidrié, ahí está, con el zurrón lleno 
de orejas cortadas. 
Y un «diplomático» le responde, enterado: 
—Macho: Te has «pasao». Vidrié es rejoneador, y si no 
que lo digan en Algemesí y otras plazas. 
Y en estos casos lo mejor es el silencio. 
LOS TOROS TIENEN el problema resuelto. ¿Cómo? La 
solución es fácil: con la quiniela taurina. La idea, que es 
practicable y, por tanto, buena, la tomaron en considera-
ción las «autoridades competentes». Las «competentes 
autoridades» manifestaron, en forma pública, tomarla 
en cosideración y con cariño. Pero hasta ahora, como de-
cía un aficionado de Santiponce, de la provincia de Se-
villa, el que puede dar «catorce buenos» es el Betis. 
En verdad, pitos para unos y oreja para el de Santi-
ponce, aunque sea «hético», sin esperar a esos cinco 






Presidida por el presidente 
del Sindicato Nacional del Es-
pectáculo, señor Campmany, 
ha tenido lugar la firma del 
convenio taurino hispano-me-
jicano, en la sede del citado 
Sindicato. Los organismos fir-
mantes fueron, por parte me-
icana, una comisión compues-
ta por Raúl García, como re-
presentante de la Asociación 
de Toreros; J u a n Escamilla, 
representando a los subalter-
íos; Guillermo González, a los 
empresarios; Valentín Rivero, 
a los ganaderos, y como ase-
sor legal, Néstor Bueno. 
Por parte española, Jaime 
Ostos, presidente de la Agru-
pación de Matadores de To-
ros; Paco Corpas, vicepresi-
dente, y Antonio Salcedo, re-
presentando a los subalternos. 
El convenio firmado tendrá 
vigencia durante el presente 
invierno y en marzo se volve-
rán a reanudar las conversa-
ciones para r e a l i z a r uno 
nuevo. 
Entre los acuerdos más im-
íortantes firmados está el que 
dice que para que un torero 
español toré en Méjico o un 
espada mejicano lo haga en 
España, debe tener firmados 
un mínimo de tres contratos 
que deberá cumplir en un pla-
zo máximo de noventa días. 
Si existiera incumplimiento 
se mantiene el derecho a veto 
de la empresa, y después de 
ser vetada la plaza en que se 
haya incumplido el contrato 
pueden vetarse otras que re-
gente la misma empresa. 
Igualmente, en la reunión, 
se trató el tema de la contra-
tación de novilleros y se ru-
morea que cinco o seis dies-
tros españoles actuarán esta 




El pasado día 28 de octubre 
murió en la localidad sevilla-
na de Valencina, a los seten-
ta y nueve años de edad, Ma-
nuel Marín «El Máquina», co-
nocido picador, que actuó por 
última vez en el ruedo hará 
unos quince años, en la pla-
za de las Ventas, de Madrid. 
A consecuencia de una caída 
que sufrió ese mismo día se 
retiró por completo de la ac-
tividad taurina. Formó parte 
de las cuadrillas de Domingo 
Otega, «El Estudiante», Luis 
Miguel Dominguín, Paco Mén-
dez, Manolo dos Santos, «Chi-
cuelo» y «El Andaluz». 
LA FERIA 
DE ARMENIA 
Tres corridas y una novilla-
da, con participación de tore-
ros españoles y colombianos, 
forman el cartel de la feria 
taurina de Armenia, que se 
iniciará el 11 de diciembre. 
La empresa Zúñiga, promo-
tora de la feria, informó que 
ésta se realizará entre el 11 
y el 19 de diciembre próximo. 
Los carteles son los siguien-
tes: sábado, 11 de diciembre. 
Corrida de novillos para Her-
nando Lozano, Carlos Vargas 
y Víctor Vázquez, colombiano. 
Domingo, 12: Toros de la 
ganadería de Ernesto Gutié-
rrez para los españoles Paco 
Alcalde y Pedro Moya «El Ni-
ño de la Capea» y el colom-
biano Pepe ¿áceres. 
Sábado, 18: Toros de la ga-
nadería de Ernesto González 
Piedrahíta para Antonio José 
Galán y Pedro Moya «Niño de 
la Capea», Jaime González «El 
Puno», y el rejoneador colom-
biano Ok.i Botero. 
Domingo, 19: Toros de Dos-
gutiérrez para los españoles 
José Antonio Campuzano y 
Paco Alcalde, y los colombia-
nos Juan Gómez y Oki Bo-
tero 
TROFEO PARA 
'iEL NIÑO DE LA 
CAPEA" 
El trofeo «Sol de Oro de 
Caracas», que otorga la Peña 
Taurina «Grana y Oro» al 
triunfador de la feria taurina 
de la capital venezolana, fue 
otorgado al diestro español 
«El Niño de la Capea». 
«El Niño de la Capea» fue 
el único torero que cortó dos 
orejas y un rabo. El mejicano 
Curro Leal obtuvo iguales tro-
feos, pero en dos toros: una 
oreja en cada uno. 
También el español Paco Al-
calde cortó dos orejas en la 
primera corrida del serial 
„ # Quedo 
¿DONDE ESTABAN LOS BIENVENIDISTAS 
DE MADRID? 
LLOROS Y AÑORANZAS EN LA 
PLAZA DE LAS VENTAS 
. . . Y DE LAS AÑORANZAS A LA REALIDAD 
El pasado domingo llora-
mos no sólo por la triste y 
estúpida muerte de Antonio 
Bienvenida. Lloramos tam-
bién por la mala suerte del 
tiempo que prologó el home-
naje y por tantos ausentes. 
La plaza no estaba ni me-
diada. No valen esas «buena 
entrada sin llegar al lleno», 
«casi tres cuartos», «discre-
ta entrada», «a pesar del 
mal tiempo». No valen, por-
que son mentiras piadosas 
y ya no estamos en tiempo 
de paños calientes. No va-
len las disculpas. Porque 
en las Ventas de Madrid 
hubo esa tarde aficionados 
de edad madura y salud 
quebrantada, a l g u n o s de 
ellos muy conocidos. Jugán-
dose una gripe e incluso al-
go peor. Desafiando a ¡os 
elementos por rendir un ho-
menaje a su Antonio Bien-
venida. 
¿Dónde estaba ese gran 
bienvenidismo de Madrid? 
¿Dónde estaban quienes acu-
dieron masivamente a su 
postrer paseo por el ruedo 
de las Ventas en aquel es-
pectacular entierro?... 
Ha sido una gran decep-
ción al cabo de un año de 
su muerte. 
Bienvenida, en M a d r i d , 
que fue prácticamente su 
única plaza, no encontró el 
eco popular que indiscuti-
blemente y a pesar de la 
lluvia merecía. Menos mal 
que luego hubo añoranzas. 
Se comenta y se comen-
ta mucho en estos días que 
los Camará han rescindido 
su contrato con «Curro» Ro-
mero y Rafael de Paula. 
Por supuesto que Camará, 
uno de ios pararrayos tópi-
cos de la fiesta, ha sido 
vapuleado. 
Cuando «Curro» Romero 
formalizó sus relaci o n e s 
con los célebres apodera-
dos tras una rara tempora-
da en él —rara por sus 
triunfos—, muchos se echa-
ron las manos a la cabeza 
pensando en que «Curro» no 
era un torero «trabajador» y 
que Camará lo iba a indus-
trializar perdiendo por ello 
la gracia de su absoluta y 
genial irregularidad. 
Se equivocaron. «Curro», 
a partir de ese momento, se 
convirtió en el más regu-
lar de los toreros por acre-
centar su irregularidad has-
ta tal punto que incluso en 
Sevilla tuvo que ver por pri-
mera vez —Juego fueron 
muchas imitaciones sin gra-
cia en otros ruedos— cómo 
le tiraban orinales y papel 
higiénico. Las hasta enton-
ces broncas cariñosas, con-
vertidas siempre en un fi-
nal de palmas y un «ya 
vendrá el verano...», se tro-
caron en protestas encres-
padas llenas de enfado y 
violencia. 
En 1975 «Curro» sólo triun-
fó en Jerez, aquella tarde 
de julio en la ique se corrió 
el rumor de su retirada. En 
Madrid protagonizó la co-
rrida más escandalosa de 
los últimos años en el ma-
no a mano con su compa-
ñero de arte y f a t i g a s . 
Paula. 
En cuanto a este último, 
podemos decir otro tanto. 
Tras su memorable tarde de 
Vista Alegre, fue catapulta-
do a todas las ferias. Y el 
torero gitano, con más ver-
güenza que «Curro», pero 
con menos valor y recursos, 
sólo pudo dar destellos en la 
mayoría de las plazas en las 
que actuó por primera vez 
tras muchos años de alter-
nativa, viviendo la presen-
tación y la despedida en una 
sola tarde. 
Pues bien, Camará, por 
mucha fuerza que tenga o 
pueda tener, necesita lógica-
mente que sus toreros rin-
dan. Estos y todos. Porque, 
a la larga, aquí no se regala 
nada a nadie. No es difícil 
comprender que Camará no 
logre ya encajar a «Curro» 
y Paula en los carteles. El 
público ha pasado de la gran 
ilusión de verles en sus es-
porádicas tardes de arte, al 
sadismo de provocarles una 
bronca de espectáculo. 
¿Cómo se p u e d e decir 
ahora que los Camará deben 
seguir poniéndoles en las fe-
rias? Cuando les contrata-
ron fueron censurados por-
que les iban a industralizar 
en la vulgaridad, y ahora 
que ya lo están en la irregu-
laridad de sus fracasos, pre-
tenden que les sigan ponien-
do. ¿Es esto serio? 
José Antonio del MORAL 
UN BARCO Y UN NOMBRE 
Nada tiene de particular que una calle lleve el nombre de 
un torero. V mucho menos tendría de particular que le hu-
biera sido dado el nombre de PACO CAMINO a una calle de 
su Camas natal. Pero lo sorpresivo y lo que llamó la aten-
ción de la mente aguda y periodística de nuestro compañero 
Trullo, fue ver el nombre del famoso torero escrito en la 
proa de una embarcación marinera. Y su cámara recogió el 
testimonio gráfico. 
¡Ahí es nada, ver a «Paco Camino» al pairo, navegando 
entre dos aguas y con una señal de «dirección prohibida 
en primer término! 
Suponemos que a don «Curro» ds Camas de aquí en ade-
lante se les identificará como TA. 3. 2461, que a fin de 
cuentas es «su» número de matriculación. 
Foto: TRULLO 
NO HUBO CONCILIACION ENTRE ANDRES 
HERNANDO Y EL AYUNTAMIETO DE 
CARBONERO EL MAYOR 
No se ha llegado a ningún acuerdo entre el matador de 
toros Andrés Hernando y el Ayuntamiento de Carbonero el 
Mayor, al no haber presentado el último representación al-
guna en el acto de conciliación, al amparo de cierta dispo-
sición legal. Como se recordará, Andrés Hernando interpuso 
una demanda al no llegar a un acuerdo con la Corporación 
en !a reclamación del espada, que operó como promotor de 
los espectáculos taurinos en la citada localidad. Parece ser 
que un grupo de personas irrumpió en la plaza de toros 
portátil que se había instalado, arrollando a los porteros y 
agrediendo a un taquillero, por este motivo, Hernando pidió 
al Ayuntamiento el abono de los gastos ocasionados, que 
corresponden a la diferencia entre la subvención de la Cor-
poración, alrededor de trescientas mil pesetas, y el mínimo 
taquillaje que cobró el empresario. 
HOMENAJE A CESAR GIRON EN EL 
QUINTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
Esta temporada se cumplen cinco años de la muerte del 
gran matador de toros César Girón. Como se recordará, esta 
diestro fue uno de los mejores toreros de América y en-
contró ¡a muerte en un desgraciado accidente de automóvil. 
Con motivo del aniversario, Venezuela y Colombia han rea-
lizado sendos homenajes en memoria del gran maestro his-
panoamericano. Por su parte, la plaza de toros de Maracay 
ha descubierto en sus instalaciones una placa en honor del 
espada que tantas y tantas tardes de gloria deparó a la 
afición taurina. 
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El acueducto, construido por los romanos, es el símbolo de Segovia. 
Pocas veces, desde la cons-
trucción del acueducto, se ha-
bía hablado de Segovia con 
tanta intensidad como en el 
pasado fin de semana. Repor-
teros e informadores de toda 
España y de algún que otro 
país acudieron a la bimilena-
ria ciudad para enviar a todos 
los rincones del mundo, a tra-
vés de las agencias o de cró-
nicas directas, el resultado de 
uno de los combates boxísti-
cos más pintorescos del año 
y con un título mundial en 
disputa. También televisión 
hizo acto de presencia para 
llevar a los expectantes hoga-
res un reportaje sobre la Se-
govia histórica y monumental, 
minutos antes de la retrans-
misión en directo de la vela-
da. En la noche del viernes se 
agotaron las existencias de 
lechones y cochinillos en los 
restaurantes de la ciudad. 
Juan Bravo, el comunero que 
se alzó contra el concepto im-
perial del césar Carlos y pro-
clamó a Segovia capital de la 
España chata y sin alas que 
preconizaba, debió asistir muy 
complacido desde su pedes-
tal, junto a la iglesia de San 
Martín, al desfile de curiosos 
llegados de diversos puntos 
para presenciar el aconteci-
miento. Para él debió suponer 
un triunfo parcial de sus me-
dievales ideas. El mundo, su 
pequeño mundo, quedaba cir-
cunscrito, por fin, a Castilla. 
TOOO SE QUEDO EN CASA 
Y todo esto fue posible mer-
ced de un polifacético hom-
bre de negocios. José Luis 
Martín Berrocal, que compa-
gina actividades tan dispares 
como fundar hoteles, cons-
truir apartamentos, organizar 
empresas de transporte, diri-
gir equipos de fútbol o criar 
ganaderías bravas, fue el pro-
motor de la velada. Segoviano 
aracticante, llevó el combate 
a la capital de su provincia. 
Y para que no faltara ninguna 
pincelada local, pidió a Andrés 
Hernando, el mejor torero que 
ha dado Segovia, que saliera 
al cuadrilátero portando una 
de las banderas de los países 
representados. Todo quedaba 
en casa. 
UN GUANTAZO A TIEMPO 
El decepcionante desenlace 
del combate es conocido por 
todos. Muangsurin cortó en 
flor, de un sólo guantazo, las 
ilusiones de nuestro Veláz-
quez. Andaba la pelea por el 
segundo asalto y ya todo ha-
bía terminado. Pero como lo 
importante, según los depor-
tistas, no es ganar ni perder 
sino simplemente participar, 
Velázquez, Martín Berrocal e 
incluso Andrés Hernando ha-
bían cumplido con su obliga-
ción aunque las cosas no sa-
lieron bien. Dura jornada para 
Televisión Española, que hizo 
un despliegue material y eco-
nómico para que todo se di-
fuminara, c o m o el 
agua de borrajas, en 
breves iminutos. Con 
esta nueva experien-
cia es de suponer 
que los rectores de 
Prado del Rey se ha-
brán convencido de 
que los toros mere-
cen mayor conside-
ración. aunque sólo 
sea por tratarse de 
uno de l o s espec-
táculos que garanti-
zan su hora de prin-
cipio y de fin. Cuan-
do se televisa una 
corrida de toros no 
e s necesario tener 
preparada u n a pe-
lícula de largo me-
traje por si acaso el fes-
tejo acaba a los dos mi-
nutos. No hay zozobras en ios 
programadores. 
UNA PLAZA PROPICIA 
A las pocas horas del acon-
tecimiento deportivo se dio 
una corrida de rejones en la 
plaza de Segovia. Este coso, 
uno de los más antiguos de 








a este tipo de festejos. Su 
apariencia de circo romano le 
propicia para justas o torneos, 
fiestas de toros y cañas o co-
rridas de rejones. Hizo ese 
frío estepario que se produ-
ce en estas épocas en ciuda-
des a más de mil metros de 
altura, y esa fue la causa de 
que muchos segovianos pre-
firieran quedarse al amor de 
la lumbre. Menos mal que los 
que fueron pasaron una tarde 
Pérez de Mendoza espera expectante que uno de sus peone? saque 
a su oponente de la querencia de las tablas. 
Moura, realizando impecable'"*''4 
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grata con la actuación de Jo-
sechu Pérez de Mendoza y 
Joao Moura. 
LOS NOVILLOS 
Los novillos de Frumencio 
Sánchez, bien hechos y ter-
ciadlos, fueron mansotes. To-
dos tuvieron tendencia a las 
tablas y cuando se arranca-
ban al caballo lo hacían con 
suavidad. El tercero se vino 
más abajo que los demás, en 
contraposición con ei primero, 
que fue el que embistió con 
más codicia. 
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Una perspectiva exterior de la plaza segoviana. 
TESON Y VOLUNTAD 
Resulta curioso que en Se-
govia, donde s a l e n toreros 
muy de vez en vez, haya dos 
rejoneadores en activo: Jose-
chu Pérez de Mendoza y Cán-
dido López Chaves. En esta 
ocasión actuaba el primero y, 
justo es decirlo, tuvo una ac-
tuación digna. Pérez de Men-
doza es un rejoneador valien-
te y con oficio, aunque tosco 
de maneras. Posee buenos ca-
ballos con los que derrochó 
voluntad para llevar al centro 
del platillo a sus acobardados 
oponentes. Mató de un rejón 
fulminante a su primero y se 
le concedió una oreja. Con el 
tercero, que no quiso aban-
donar el cobijo de las tablas, 
no podía más que estar por-
fión. Intentó sacar al novillo 
de la querencia, pero todo fue 
inútil. De allí no le arrancaba 
ni la grúa municipal. Acertó 
al tercer rejón, que cayó ba-
jo, y, pie a tierra, descabelló 
por cuatro veces Morenito Al-
cázar. 
ARTE Y TECNICA 
La atención de los ateridos 
espectadores se centraba en 
Joao Moura. El rejoneador ni-
ño acapara el interés de los 
públicos de cuantas plazas ac-
túa. Su dominio de los caba-
llos, su prodigiosa técnica, su 
pureza al interpretar las suer-
tes y la elegancia innata que 
le orla sobre los cuadrúpedos 
Uno de los ayudas se encarga de ordenar la caja de los rejones. 
El diestro segoviano Andrés Hernando presenció d festejo. 
La tarde no estaba para bromas; 
^'ko frío y hubo subalternos saga-
ces, como el de la gráfica, que 
'ueron convenientemente preparados 
con prendas de abrigo. 
" n t e una de las suertes. 
calan inmediatamente en el 
ánimo de los espectadores. 
En Segovia no pudo poner d<? 
manifiesto con toda intensi-
dad sus privilegiadas dotes. 
Pero en no pocas ocasiones 
dejó constancia de su gusto 
y ritmo. Cortó una oreja de 
uno y fue muy aplaudido en 
el otro. 
Y cuando se arrastró el úl-
timo novillo, Segovia volvió 
a su sitio de ciudad entraña-
ble y sencilla. La lluvia, que 
había estado amenazando du-
rante todo el día apostada en 
la sierra del Guadarrama, hizo 
su aparición. Y otra vez, de 
no «maquinar» a l g o Martín 
Berrocal, España volverá a 
identificar a Segovia con su 
milenario acueducto. 
Federico Sánchez Aguilar 
Fotos: Trullo 
Josechu Pérez de Mendoza y Joao Moura, en el momento de entrar 
a la plaza. 
Caracas, octubre. (Del co-
rresponsal Pepe Cabello.) 
Estaban anunciados ocho 
astados para la corrida del 
domingo 24 en el Nuevo Cir-
co. Pastaban doce ejempla-
res en los corrales, fue ne-/ 
cesario buscar otros tres. La 
semana transcurrió en increí-
ble sucesión de líos. Contrato 
falso presentado a la Comi-
sión Taurina, desconocimien-
to de la firma por parte del 
torero, multas y suspensio-
nes. De todas formas, cele-
braron el festejo, el público 
llenó la plaza y (os diestros 
cortaron orejas. Nueve morla-
cos en la arena. Y una histo-
ria de la picaresca taurina 
poi relatar. 
MULTAS Y DENUNCIA 
Avisos de Prensa del ter-
cer martes del mes destaca-
ban: «8 Toros Mexicanos de 
Garfias 8». Las autoridades 
taurinas consideraban era en-
gañar a la afición al sólo dis-
poner la empresa de seis ani-
males con la mencionada di-
visa. Multa de 70.000 pese-
tas, orden de modificar el 
texto de la publicidad. 
Martes por la noche, com-
parece ante el doctor Luis 
Ernesto Navarro, presidente 
de la Comisión Taurina, el 
espada azteca C u r r o Leal, 
acompañado del matador re-
tirado Fermín Rivera, quien 
lo apodera. Declaran en for-
ma rotunda que el contrato 
anexado por el empresario 
Rafael Cavaliri, donde consta 
que Leal «despachará toros 
venezolanos», es falso. Es le-
vantada un acta, los diarios 
caraqueños informan la gra-
vedad del caso. Dicha acta 
tiene que ser pasada a la Po-
licía Técnica Judicial; luego, 
al juez penal. 
Decide la Comisión Taurina 
revocar el permiso para la or-
ganización del espectáculo, 
son cerradas las taquillas, con 
prohibición de vender bole-
tos. El torero Curro Leal ma-
nifiesta llegó a un acuerdo 
con Cavalieri. El viernes en 
la madrugada aterriza el ve-
nezolano Rafael Ponzo, proce-
dente de Madrid; conviene en 
pechar con los pupilos nacio-
nales de Vlstahermosa. Pue-
üe montarse la corrida con 
seis de Garfias y los dos mor-
lacos locales. Otra vez abier-
ta la taquilla. Esta vez la mul-
ta para la empresa es cerca 
de los tres millones de pese-
tas. Denuncia de falsificación 
depositada el s á b a d o an-
te '3 Policía Técnica. Citan a 
!os comprometidos para ren-
dir declaración indagatoria. 
Paseíllo a las cuatro de la 
tarde, día fresco, con tímido 
AQUI, VENEZUELA 
LA PICARESCA, EN ACCION 
Buena tarde de «Capea» 
sol. Agolpada la multitud en 
los graderíos, una alegría in-
creíble. Animo de diversión 
y aplaudir todo. Presidencia 
enfermada por el virus con 
!a misma fiebre. Continuo so-
nar de música, cuatro orejas. 
Pudieron ser ocho. 
UNA OREJA 
De primer espada, el ali-
cantino José María Manzana-
res. Correcto en ¡as veróni-
cas, derechazos y naturales. 
Un dejo de frialdad, dos pun-
zaduras y estocada que aso-
ma acortan premio. Vuelta al 
anillo. Con el quinto, otro 
anovillado y noble de Garfias, 
sale a relucir la rabia y el 
deseo de triunfo en José Ma-
ría. Violencia en los pases, 
entusiasma la porfía. Buena 
!a ejecución de la suerte su-
prema, colocación igual. Una 
oreja, con nuevo circular re-
cibiendo ovaciones. 
DOS OREJAS 
Segundo y sexto de Gar-
fias corresponde al «Niño de 
la Capea». Homenaje del pa-
sodoble en cónclave puesto 
de pie, no cercena apéndice 
en su primero, repetir gol-
pes de verduguillo luego de 
media. Con el otro torillo 
—golpear zapatilla en la are-
na para provocar arremeti-
da—, el mezclar muletazos 
con ambas manos, adornos 
seguidos de desplantes. Lo-
Un derechazo del torero nacional Rafael Ponzo, que también fue pre-
miado con un apéndice auricular. 
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Nuevo Circo, de Caracas 
Seis toros de Garfias y dos 
de Vistahermosa 
JOSE MARIA MANZANARES 
(Vuelta y una oreja) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Vuelta y dos orejas) 
RAFAEL PONZO 
(Palmas y una oreja) 
cura que arriba también ai 
Palco de Usía. Al liquidar de 
media trasera manicomio de 
gritos en flamear de pañue-
los. Dos orejas, otra vez la 
vuelta a la periferia. 
UNA OREJA 
Para el nativo Rafael Ponzo 
el tercero y séptimo de Vis-
tahermosa. A n i m a l e s sin 
presencia, sin alguna seme-
janza con reses de c a s t a . 
Quiere Ponzo hacerlo todo, 
sin engranar labor. Atrope-
llado arremete el séptimo, y 
demuestra bravura. Necesa-
rio templarle, ausente el aco-
plamiento. Y de noche un 
noveno de obsequio, cómodo 
novillo de El Rocío —recha-
zado por falta de peso al ser 
desencajonado—, las sombras 
formadas por la luz artificial 
desdibujan actuación. 
En cuarto lugar, liquidando 
por ello al octavo —lunar en-
tre los dulces de Garfias, 
nunca derrotar y lento em-
bestir—, salió el mejicano 
Curro Leal. Bordó la faena 
de mayor calidad, en conti-
nuidad y clase, con media que 
fulminó. Mezquina la Presi-
dencia, una oreja como ga-
¡jrdón, era la primera de la 
jornada y el grifo de la ge-
nerosidad no estaba abierto. 
Por ser Oía del Trabajador 
Gráfico el lunes no salieron 
las reseñas en la Prensa. La 
semana empezaba con paz 
Concluida la guerra. 
Ei recién casado Pedro Moya tuvo una lucida actuación y cortó las dos c e j a s de uno de sus oponentes. 
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CARTELES LISTOS PARA CALI 
La. empresa de toros de Calí dio a conocer los carteles para 
las ocho corridas de su próxima feria a iniciarse el día 26 de 
diciembre y que se prolongará hasta el día 2 de añero de 1977, 
teniéndose también una novi l lada de feria, la cual cerrará el 
gran c ic lo taurino el día 3 de enero 
Los carteles quedaron así: 
Domingo 26 de dic iembre: Toros de Felipe Rocha, para 
Jaime González «El Puno», Jorge Herrera y debut de Agustín 
Parra «Parrita». 
Lunes, 27 de diciembre: Tres toros de Vistahermosa y tres 
de Fuentelapeña, para «El Capea», Paco Alcalde y Ewique Calvo 
«El Cali». 
Martes, 28 de diciembre: Toros de Las Mercedes, para Paco 
Camino, Jorge Herrera y debut de Paquito Esplá. 
Miércoles, 29 de diciembre: Toros de Fuentelapeña, para 
Palomo Linares, Angel Teruel y Enrique Calvo «El Cali». 
Jueves, 30 de diciembre: Toros de Ambaló, de don José 
Estela, para Paco Alcalde, Juan Gómez y Paquito Esplá. 
Viernes, 31 de diciembre: Toros de Las Mercedes, para 
Palomo Linares, Jaime González «El Puno» y «El Capea». 
Sábado, 1 de enero: Toros de Félix Rodríguez para Palomo 
Linares, Angel Teruel, Jaime González «El Puno», Paco Al-
calde, Agustín Parra «Parrita» y Paquito Esplá. 
Domingo, 2 de enero: Toros de La Esperanza, de Ernesto 
Gutiérrez, para Paco Camino, Angel Teruel y Enrique Calvo 
«El Cali». 
Lunes, 3 de enero: Novi l los de Darío Restrepo, para Alberto 
Ruiz, Víctor Vázquez y Juan García. 
EXITO DE PUEBLITO ESPAÑOL 
La empresa de Bogotá continúa su movimiento taurino con 
la real ización de novil ladas domingo a domingo. 
Gran éxito se apuntó en la última fecha con la presentación 
de un extraordinario encierro de Pueblito Español y los novi-
lleros Alberto Ruiz, «El Pireo de Ecuador» y Gabriel Beltrán, 
quienes estuvieron ovacionados toda la tarde. Beltrán cortó 
la única oreja de la tarde, dando vueltas al ruedo con el re-
presentante de la ganadería. Juan Simón Acosta 
HOMENAJE A CESAR GIRON 
Al cumplirse el quinto aniversario de la trágica muerte de 
César Girón, se celebró en su memoria una misa en la iglesia 
de San Diego y se colocó una placa en su honor en la plaza 
de Santamaría, actos a los cuales asistieron gran número de 
aficionados, amigos de los Girón, a quienes se les guarda 
gran cariño. El organizador fue Rafael Cruz «Metralla», quien 
f iguró varias veces en las filas como subalterno de César, y 
también su hermano Antonio, mozo de espadas 
FERIAS EN ARMENIA Y CUCUTA 
Los días 12, 18 y 19 de diciembre se realizarán las tres 
corr idas de feria en la c iudad de Armenia organizadas por la 
empresa Zúñiga. Están contratados para estas fechas los dies-
tros Pepe Cáceres, «El Capea», Antonio José Galán, Paco 
Alcalde, José Antonio Campuzano, Juan Gómez y Oscar Silva, 
quien tomará su alternativa antes de regresar a Colombia. 
Para Cúcuta, a finales de diciembre, se anuncian en tres 
tardes, a Cáceres, «El Capea», Campuzano, Juan Gómez, Os-
car Silva, Galán.. . 
"EL CHINO TORERO", EN BOGOTA 
Gran expectativa ha despertado el anuncio de la próxima 
presentación del espectáculo de «El chino torero» y sus ena-
nitos rejoneadores, anunciados para hacer su debut el 25 de 
dic iembre en la plaza de Santamaría y realizar posteriormente 
una extensa gira por las ciudades principales del pais. 











Un sombrero famoso 
en los ruedos de España: 
et de Luis Sanguino 





Luis Sanguino, trabajando en el busto de Antonio Bienvenida. 
Uno de los aficionados que 
más se «han hecho conocer» 
y notar en los últimos años 
es, sin duda alguna, Luis San-
guino. Seguidor de un deter-
minado y reducido número de 
toreros que son sus amigos y 
espectador de las corridas fe-
riales m á s importantes de 
nuestro suelo patrio, su som-
brero, un sombrero «yanqui», 
color pajizo y circunvalado de 
banderas, ha revoloteado por 
los aires de casi todos los 
cosos españoles. Y ese mis-
mo sombrero le ha dado una 
cierta personalidad en este 
mundo de los toros. Porque 
la verdad es que Luis Sangui-
no debe su fama y riqueza a 
los cinceles y a su mente 
creativa. Sus esculturas se 
hallan en casi todos los paí-
ses de América y Europa. Die-
ciséis años de permanencia 
en Estados Unidos han hecho 
que se eleve la cotización de 
su obra sin que en su ánimo 
hayan bajado amores a su Es-
paña y aficiones a su Fiesta, 
LA DIPUTACION ENCARGO 
LA PLACA DE ANTONIO 
BIENVENIDA A OTRO 
ARTISTA 
—Luís, ¿cuándo y cómo te 
nació la afición? 
—Creo que desde muy niño. 
—¿No será que has visto 
en todo esto de los toros un 
medio de promocionarte y en-
contrar popularidad? 
—No; creo que la populari-
dad se la debo a mí trabajo. 
Es más. En Estados Unidos se 
me conoce más que en Es-
paña. 
—¿Acaso no son buenos 
alientes los toreros? 
—¡Ni hablar! Con los tore-
ros no he ganado ni un duro. 
"(Ion los toreros 
110 he ganado un duro" 
"La Diputación 
110 me encargó 
la placa a Bienvenida 
por cuestión de dinero" 
El escultor, admirando la preciosa testa de «Baratero», el toro de 
Victorino, con el que tan señalado triunfo alcanzó Andrés Vázquez 
el 10 de agosto de 1969 en las Ventas 
M < v 
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Luis Sanguino, además de ser un maestro de la escultura, es un 
artista de ta paella. 
Te puedo contar varios deta-
lles muy significativos. 
—Díme y cuenta que para 
escuchar estamos. 
—Veras. A pesar de que he 
regalado cinco esculturas a 
la Diputación Provincial de 
Madrid, cuando llegó la hora 
de hacer una placa conmemo-
rativa a la memoria de Anto-
nio Bienvenida, en principio 
me la encargaron. Bueno, al 
menos me ptdieron presupues-
to. Les pedí trescientas mil 
pesetas y a los pocos días se 
me dijo que la habían adqui-
rido por treinta y cinco mil. 
—¿Y no lo ves justo? O, 
¿acaso querías cobrarte las 
esculturas que habías rega-
lado? 
—No, en absoluto. Primero 
porque la placa que yo ofrecí 
llevaba una silueta escultórica 
y segundo porque si me dicen 
que no la cobre yo la regalo 
con mucho gusto, pero en la 
inscripción no consiento que 
pongan nada de «La Diputa-
ción Provincial a Antonio 
Bienvenida», sino «Luis San-
guino a Antonio Bienvenida». 
—¿Cuántas obras tuyas han 
sido compradas por matado-
res de toros? 
—Si te digo la verdad creo 
que ninguna. Sólo los amigos, 
y no como toreros, sino co-
mo amigos, tienen algo mío. 
—¿Qué hay del ofrecimien-
to que hiciste para la feria de 
San Isidro? 
—Nada. Fíjate, hasta en eso 
s o n increíbles los toreros. 
Ofrecí gratis el busto de cada 
triunfador de dicha feria para 
que figurara en el Museo Tau-
rino y ni uno ha querido ve-
nir al estudio a posar. Y eso 
sin costarles un solo duro 
—¿Lo saben ellos? 
—¡Claro! Si hasta le ofrecí, 
personalmente, a Palomo Li-
nares hacer su busto por ha-
20 Q # « e d » 
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La entrada del estudio está dedicada al terna taurino, como puede 
verse en el testimonio gráfico de Trullo. 
ber cortado un rabo en Madrid 
y aún estoy esperando. 
MIS AMIGOS LOS TOREROS 
Y... UN GANADERO 
Luis Sanguino goza de ge-
nerales simpatías y hasta de 
admiración por parte de mu-
chos toreros. Y esto lo deci-
mos a pesar de que él pien-
se lo contrarío. Pero Luis, 
nos consta, tiene sus prefe-
rencias o sus amistades más 
íntimas. 
—¿Cuáles son los toreros 
que consideras más amigos 
tuyos? 
—Con el primero que hice 
amistad fue con Victoriano 
Valencia. Luego ha sido con 
Andrés Vázquez. Ten en cuen-
ta que Andrés vivó en mi fin-
ca de la sierra casi durante un 
año. Esto fue después de la 
grave cornada que le infirió 
un toro en Sevilla. 
—¿Qué otros toreros son 
«más» amigos? 
—Amigos son todos o casi 
todos. Pero mi amistad más 
íntima después de la de An-
drés Vázquez, es con un ga-
nadero: Victorino Martín. 
—¿Cómo nació esa amis-
tad? 
—A través de Andrés. Re-
sulta que había toreado en 
Las Ventas y desorejado a un 
«Victorino». Por cierto que 
arrojé mi bastón al ruedo, un 
bastón que tenía una empuña-
dura de plata, y me dijo el 
doctor González Bueno, por 
entonces presidente de la Di-
putación: «Luis, que Andrés 
se queda con el bastón». Y 
yo le contesté: Faenas como 
ésa merecen algo más que mi 
bastón, por muy de plata que 
sea la empuñadura». 
—¿Se quedó Andrés con el 
bastón? 
—No; al concluir la vuelta 
al ruedo me lo devolvió. Pe-
ro entonces fui yo quien qui-
so que se lo quedara. 
—¿Y lo de Victorino? 
—Pues como te digo, a raíz 
del triunfo de Andrés un día 
me presentó a! ganadero en 
G a l a pagar. Congeniamos y 
hasta hoy. 
UNA OBRA ANTOLOGICA 
El estudio que tiene Luis 
Sanguino en una calle del vie-
jo Madrid, casi del antiguo 
Magerit, es todo un museo de 
su obra. Una obra antológlca 
en la que figuran desde los 
bustos oel Rey Don Juan Car-
los y del Caudillo hasta los 
de Pío Baroja, Alfonso Fierro 
y García Lorca. Hay bocetos 
de monumentos. Y ahora tra-
baja en el busto de Antonio 
Bienvenida. 
—¿Cuántos millones v a l e 
tu ohra? 
—No lo sé. Creo, sin falsa 
modestia, que es incalculable. 
Date cuenta de las obras que 
tengo en América... Y ahora 
toa o lo que llevo hecho en 
España. 
.—¿Cómo nació en t i la vo-
cación por la escultura? 
—Creo que como a todo ni-
ño nacido en Córdoba y que 
juega con el barro. Cuando 
mi padre vio que no lo hacía 
del todo mal, me apoyó para 
que siguiera por este camino. 
Fui a Cádiz, allí estudié Be-
llas Artes y luego, cuando vi 
que no se me cotizaba como 
yo creía que era justo, me fui 
a Estados Unidos, donde per-
manecí dieciséis años. Y aho-
ra a la vuelta a España creo 
que se aprecia lo que hago. 
Por eso sigo aquí. Por eso y 
porque amo mi tierra. 
José A. Donaire 
Fotos: Trullo 
Sanguino, junto a una de sus obras preferidas: el busto del Rey. 
"Mi obra tiene , 
un valor incalculable" 
i La mesa está servida! 
EL RUEDO, lectura preferida de Sanguino antes de irse a la cama. 
¡Sin ironías! 
A partir de esta semana, 
EL RUEDO, en su afán de 
acercarse a estos viveros de 
aficionados a la fiesta nacio-
nal que constituyen las pe-
ñas taurinas, se propone dar 
a conocer al lector las dis-
tintas a c t ividades, historia, 
anécdotas y múltiples deta-
lles sobre estas entidades. 
Para comenzar hemos elegi-
do la peña «Usera», decana 
de la capital y situada en el 
barrio del mismo nombre. 
Fundada en el año 1944 
por nueve entusiastas del to-
reo, estuvo a punto de des-
aparecer en la década de los 
sesenta debido a cuestiones 
puramente económicas. Gra-
cias a la ayuda monetaria 
de un grupo de socios, la pe-
ña siguió adelante y hoy en 
día cuenta con un número 
aproximado de 90 integran-
tes. Su directiva está com-
puesta de siete personas, pre-
sidida por don Mariano Or-
gaz, que, además, dirige el 
club deportivo «Los Faroles», 
militante en tercera categoría 
regional. 
La entidad nació con el 
nombre de peña «Manolo 
Escudero», pero el matador 
terminó retirándose y los so-
cios adoptaron la nueva de-
nominación de peña «Usera». 
A partir del año 1965 insti-
tuyeron la entrega del trofeo 
«Doctor Jiménez Guinea», al 
quite más oportuno en la fe-
ria de San Isidro. El primer 
galardón se le concedió al 
matador Victoriano Valencia, 
y el segundo, a Monolo Cor-
tés. Este espada no acudió 
a recogerlo y quizá sea por 
esto por lo que la peña «Use-
ra» lleve desde hace tres años 
sin conceder el citado pre-
mio. Según palabras de su 
propio presidente, «los pre-
miados no se preocupan de 
recoger el premio, lo que nos 
ha desilusionado bastante. 
Es una falta de interés por 
parte de los galardonados». 
También, todos los anos, 
dan un «Vino de Honor» de-
dicado a matadores, aficio-
nados, periodistas o entida-
des en general que se distin-
gan durante la temporada por 
su amor a la «fiesta». 
Igualmente celebran una 
fiesta campera a la que asis-
ten los socios y simpatizan-
tes en franca camaradería, en 
el mes de junio. 
En cuanto a la sede social, 
resalta un gran salón plaga-
do de cuadros y presidido por 
dos cabezas de toro —una 
perteneciente al astado con 
el que recibió la alternativa 
Manolo Escudero— que son 
las joyas del local. Entre las 
fotografías admiramos una 
alusiva a la muerte del gran 
maestro «Manolete», otra de 
Antonio Bienvenida y una úl-
V 
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LA PEÑA TAURINA «USERA», LA 
MAS ANTIGUA DE MADRID 
Un aspecto de !a presidencia durante el clásico «Vino de Honor» que concede la peña todos los años. 
De izquierda a derecha, Mariano Orgaz, presidente, Nicanor Villalta y José Luis Dávita. 
Un grupo de socios se divierte momentos antes de empezar la 
fiesta campera que celebra la entidad en el mes de junio. 
Nicanor Villalta no es que cuente 
un chiste, es que es muy salado 
cuando habla. 
tima de «Joselito». Por la de 
«Manolete» les han llegado a 
ofrecer más de millón y me-
dio de pesetas, pero no han 
querido desprenderse de ella. 
El presidente, don Mariano 
Orgaz, es un hombre joven, 
en contraste con los peñistas 
que le rodean. Es a él al que 
le planteamos una serie de 
cuestiones que nos gustaría 
nos fueran aclaradas. 
—Señor Orgaz, ¿contribu-
yen las peñas de algún mo-
do en elevar el interés por 
la fiesta nacional? 
—No; tajantemente, no. Sin 
la ayuda (de la Federación 
Taurina no podemos hacer 
nada, no conseguimos gian 
cosa. No nos ayudan y todo 
lo que conseguimos es de 
forma particular. En el caso 
concreto de nuestra peña, es-
tamos promocionando a un 
novillero, Gamero Castuo, que 
apunta buenas cualidades. 
También tenemos entre nues-
tros socios a otro novillero, 
Miguel de la Cruz, ya retira-
do. Otro ejemplo de que la 
Federación se ocupa poco de 
la «fiesta» es la creación de 
la Escuela Taurina, reciente-
mente aparecida en Madrid. 
—Entonces, ¿cree usted 
que la escasez de aficionados 
en las plazas se debe a que 
no existe la necesaria promo-
ción por parte del organismo 
federativo? 
—La apatía del público se 
debe a que los carteles que 
se les puedan ofrecer son 
prácticamente con los mis-
mos nombres de siempre. Tan 
sólo cambian el orden y día 
de actuación de los espadas 
en cada corrida. Hay un nú-
mero limitado de toreros que 
tienen el monopolio. Lo inte-
resante sería dar unav opor-
tunidad a los que aún no son 
fo bastante conocidos. 
—¿Tiene la peña «Usera» 
algún favorito entre las figu-
ras actuales del toreo? 
—No; cuando adoptamos 
nuestro nombre actual, lo hi-
cimos con el ánimo de no 
dejarnos llevar por favoritis-
mos. Cada socio tiene su to-
rero particular. 
—¿Oué proyectos tienen 
para más adelante? 
—Seguir la misma tónica y 
continuar promocionando no-
villeros. 
Para terminar, hemos de 
añadir que esta sociedad tau-
rina fue la primera en sacar 
un abono a nombre de la 
misma peña. De igual mane-
ra, hay que resaltar el gran 
gesto de la entidad al ayudar 
a los modestos, a esos apren-
dices de maestros que en un 
día no muy lejano pueden dar 
jornadas de gloria. 
J. P. Santiago 
DESTACO MANOLO 
ORTIZ 
TORREMOSNOS (Málaga). — 
Tras toros de Vázquez Silva, hez-
manos, y uno de Vázquez da Tro-
ya, desiguales de bravura. Ma-
nolo Ortiz, palmas y dos orejas. 





de rejones. Cuatro novillos de 
Martín Peñato, uno de Arauz de 
Robles y otro de Mofeno Santa-
maría. Josechu Pérez de Men-
doza, vuelta y dos orejas. More-
no Silva, oreja y dos orejas. 






paña de Navidad. Novillos de 
Pío Tabernero de Vilvis, flojos. 
Diego Puerta, ovación. Paco Ca-
mino, oreja. Dámaso González, 
dos orejas y rabo. José María 
Manzanares, dos orejas y rabo. 
Luis Francisco Esplá, dos ore-
jas y rabo. Juan Antonio Esplá, 
T R I U N F A D O R E S 
D E L D O M I N G O 
MATADORES 
"El Niño de la Capea" (OOO); Curro Vázquez y Manolo Ortiz (OO). 
REJONEADORES 
Joao Moura y Moreno Silva (OOO); Pérez de Mendoza (OO). 
ESPAÑA Y 
AMERICA 
ovación. Mató el sobrero y le 
fueron concedidas las orejas y 
el rabo. 
AMERICA 
TRIUNFO DE CURRO 
VAZQUEZ 
LIMA (Perú).—Segunda corri-
da de feria. Lleno. Toros de Chu-
quizongo, mansos. Joaquín Ber-
nadó fue aplaudido en su lote. 
«Curro» Vázquez, silencio y dos 
CARTELES ATRASADOS 
PACO ALCALDE, COGIDO 
LIMA (Perú), 29.—Primera corrida de feria. Lleno. Toros de Sala-
manca, difíciles. Curro Vázquez, ovación y vuelta al ruedo. Rafael 
Puga, silencio y pitos. Paco Alcalde co-rtó una oreja del único que 
mató. Resultó cogido y se le apreció conmoción cerebral. Mató a 
su segundo toro Curro Vázquez, que fue aplaudido. 
OREJA A "RAFAELILLO" 
GUADALAJARA (Méjico), 25.—Primera corrida de la feria de oc-
tubre. Toros de Santoyo, de juego desigual. £1 rejoneador Carlos 
A-rruza dio la vuelta al ruedo. «Rafaeíillo», pitos y una oreja. José 
Antonio Gaona. división de opiniones en ambos. Paco Santoyo, 
ovación y cogido. Mató al toro «Rafaeíillo», que fue aplaudido. 
SE LUCIO CAVAZOS 
GUADALAJARA (Méjico), 29.—Segunda corrida de feria. Lleno. 
Toros dv"* Garfias. Manolo Martínez, aplausos y pitos. Eloy Cavazos, 
oreja y palmas. Antonio Lomelín, ovación y palmas. 
DOS OREJAS A CURRO RIVERA 
GUADALAJARA (Méjico), 30.—Tercera corrida de feria. Toros de 
San Mateo. Curro Rivera, palmas y dos orejas. Roberto Domínguez, 
palmas y silencio. Manolo Arruza, aplausos en los dos. 




VALENCIA (Venezuela). — Pri-
mera de feria. Buena entrada. 
Toros de Ernesto Gutiérrez. «Cu-
rro» Girón, silencio y pitos. An-
gel Teruel, palmas en los dos. 




corrida de feria. Toros de San 
Martín, mansos. Manolo Martínez, 
palmas y pitos. Antonio Lomelín, 
ovación y silencio. Roberto Do-
mínguez. palmas y silencio. 
Muestra el trofeo que le fue concedido por 
la municipalidad en Tijuana, plaza en la que 
triunfó plenamente en las cuatro corridas 
que toreó esta temporada, cortando orejas 
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BARAJAS "CLUB PflRTY" 
Una antesala, en 
espera de vuelos 
transoceánic o s , 
que siembra ilu-
siones 
No pierde el toro su univer-
salidad. t a Fiesta Brava, que-
remos decir así con mayúscu-
las, está en todas las esquinas 
de una actualidad que puede 
hacernos sentir orgullosos a 
los españoles. Barajas, como 
aeropuerto internacional, testi-
go es de este importante movi-
miento que la torería española 
produce en estas fechas oto-
ñales, apenas acabada la tem-
porada en los ruedos ibéricos. 
Un club social de partida, de 
fugaces convivencias, es Bara-
jas en estos días de octubre y 
noviembre, donde la megafonía 
de tes modernas instalaciones 
de la estación aérea cita nom-
bres y nombres de figuras fa-
mosas en los ruedos de nues-
tra geografía. En los ruedos y 
fuera de ellos, porque el torero 
trasciende, hace trascender, su 
personalidad hasta por fuera 
de gradas y barreras. 
Con ellos, unas veces coin-
cidiendo y en otras con apenas 
minutos de separación en los 
vuelos, coletudos de esa His-
panoamérica hermana, que en-
vió aquí a sus nativos para que 
se confronten y midan con 
quienes tienen la patente de 
autenticidad en el gran curso 
de las artes taurómacas. Y si 
para los españoles siempre su-
pone torear en América una 
Ilusión, para quienes nacieron 
en aquellos países de nuestra 
propia habla, el volver a ellos 
con el poderoso refrendo de 
una buena temporada en rue-
dos españoles, la ilusión rom-
pe grados, toda barrera imagi-
nable, convirtiéndose en prisas, 
anhelo, obsesión. Todo huma-
no y comprensible. P o r q u e 
todo es así, EL RUEDO, cierta-
mente con orgullo, ofrece a 
esta gran familia taurina esta 
especie de doble «página de 
grata sociedad». Los toreros 
son noticia siempre, y Barajas, 
continuamente siempre, actua-




les, en el mejor 
de su momento 
artístico, en viaje 
h a c i a América, 
en unión de cole-
gas de aquellos 
países hermanos 
ííéitá* 
Él popular «Gonzalito», mozo de espadas de Curro Romero y apo-
derado y lanzador del diestro venezolano Caí los Osorio «Rayíto de 
Venezuela». En la gráfica, acompañado del matador de loros colom-
biano «El Puno». «Gonzalito», una vez más, cruzó el «charco». 
Palomo Linares, con su novia, que acudió a despedirle a! aeropuerto. 
Federico Sánchez Aguilar, Emilio Miranda (apoderado de Curro Váz-
quez) y el ex gobernador civil de Logroño, José Esteban Santisteban. 
«Rayito de Venezuela», ya matador de toros, esperando la llamada 
de su vuelo, rumbo a tierras que tan queridas le son. 
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El peón de confianza de Palomo Linares, Rafael Corbelle, y el mozo 
de espadas de dicho matador, Eugenio, que acompañaron al torero, 
un año más, a tierras americanas. 
El resto de la cuadrilla de Palomo: los de a caballo, Atienza y Curro 
Sanlúcar, y los de a pie, ios hermanos Saugar, más conocidos por 
«Pirris», todos en viaje hacia América. 
Manolo Cano, apoderado de «Parrita», acude un año más a su cita 
con la temporada americana. Acompañándole, en el bar del aero-
puerto, vemos a «Parrita» padre; Enrique Vera, el ex matador de 
toros, y Miguel Flores, apoderado de «Colombo» y que antes dirigiera 
a «Chavalo». 
Efrain Girón, departiendo con la sastra de toreros, Isabelita, que acudió a despedirlo. En la 
gráfica aparecen también el novilleros venezolaio Luis de Aragua y el hijo de Octavio Martínez 
«Nachnal». 
Curro Vázquez, que también partió la se-
mana pasada hacia Hispanoamérica. Ha 
comenzado su campaña toreando las dos 
primeras corridas de la Feria del Señor de 
los Milagros, de Lima. Sus actuaciones 
tuvieron lugar sábado y domingo, ésta en 
sustitución de Paco Alcalde. 
«Parrita», con un grupo de amigos que acudió a despedirla, entre 
elfos el popular crítico de Radio Intercontinental «Curro Fetén». 
EN EL DIA DE LOS DIFUNTOS 
& Qued* 
El cementerio de Nuestra Señora de la Salud, donde 
reposan los más famosos toreros cordobeses 
Los cementerios españoles, 
tan solitarios y silenciosos en 
el transcurso del año, se pue-
blan de visitantes, portadores 
de ofrendas florales, el día 
de la anual conmemoración de 
la festividad de Todos los 
Santos, de los Fieles Difun-
tos... 
Las visitas colectivas tie-
nen un exponente de la má-
xima consideración en el Ce-
menterio de Nuestra Señora 
de la Salud, de Córdoba, en 
razón de ser el lugar del eter-
no descanso de los diestros 
que más valor y arte derro-
charon, que más fama dieron 
a la Fiesta Nacional. 
Junto a la deslumbrante 
reputación de aquellos en la 
mencionada necrópolis cordo-
besa, junto a sus ostentosos 
mausoleos, se localizan, tam-
bién, las modestas tumbas de 
desconocidos de los aficiona-
dos de hoy, pero que, en épo-
cas anteriores actuaron, con 
gracia y valentía, en los rue-
dos; lo que les valió el aplau-
so de públicos inteligentes y 
entusiastas. 
El Cementerio de Nuestra 
Señora de la Salud, de Córdo-
ba, situado en opuesto sector 
y de estructura y configura-
ción distinta al de San Rafael, 
donde reposa el diestro Ma-
nuel Calero, «Calerito», y don-
de fue inhumado, también, el 
cadáver del fárhoso pintor Ju-
lio Romero de Torres, se en-
cuentra seriamente amenaza-
do por el cerco urbano que, 
en sus inmediaciones, forman 
los grandes edificios de los 
barrios modernos de la ca-
pital. 
JARDIN FLORIDO Y 
CONSOLADOR 
Coincidiendo con la men-
cionada festividad de Todos 
los Santos, realicemos, una 
vez más, una visita a la ne-
crópolis cordobesa. Traspues-
to el patinillo de entrada, el 
bello camposanto surge ante 
las miradas de los que llegan 
como un escenario de excep-
cional belleza. El panorama 
circundante encierra un atrac-
tivo especial. En derredor de 
los antiguos, atrevidos pan-
teones, palmeras y cipreses 
destacan la nota erguida de 
su verde silueta. 
«GUERR1TA», EL PADRE DE 
«MANOLETE», «LAGARTIJO» 
Orilla del andén de acceso 
a! patio central, destaca, en-
tre los existentes en sus in-
mediaciones, un panteón de 
piedra de Novelda y mármo-
les preciosos. Cierra el fune-
ral depósito una verja en la 
que se encuentra adosada 
una cruz grande de metal do-
rado que infunde al conjunto 
una nota de cristiana piedad. 
Sobre el airoso cancel se 
lee el nombre de «RAFAEL 
GUERRA», evocador de una 
de las figuras más atrayentes 
y famosas del toreo. A través 
de la cristalera de la verja se 
contempla el interior del pan-
teón, en el centro del cual se 
encuentra una lauda sepulcral 
cubierta de flores. 
Detrás del panteón de «Gue-
rrita» se localiza la tumba de 
Manuel Rodríguez Sánchez, 
padre de «Manolete». Ma-
nuel Rodríguez Sánchez tenía 
el mismo nombre y apellidos 
que su h i j o , el inolvidable 
diestro que murió en Linares; 
y, como matador de toros, 
tras doctorarse en la plaza 
de Madrid el 15 de septiem-
bre de 1907, de manos de su 
paisano «Machaquito», logró 
un bien ganado prestigio, con-
secuencia del arte y del valor 
que derrochó en sus actua-
ciones. El día 3 de noviembre 
de 1912 contrajo matrimonio 
con doña Angustias Sánchez, 
viuda de «Lagartijo Chico», Fa-
lleció en Córdoba el 4 de mar-
zo de 1923. Fue un hombre 
sencillo, generoso y bueno, 
cuya gloria taurina parece con-
densada en la sencillez de la 
cruz que preside su tumba. 
Cerca del que acabamos de 
describir se encuentra el mau-
soleo de «Lagartijo», N o s 
aproximamos siempre a él con 
emoción y respeto. Hace más 
de medio siglo que el mencio-
nado diestro falleció en su 
confortable hogar cordobés y 
todavía su nombre se pronun-
cia con gran veneración. Su 
recuerdo, íntimamente arraiga-Panteón de Rafael Guerra, «Guerríta». 
El cementerio de Nuestra Señora de la Salud, de Córdoba, jardín 
florido y consolador 
LA TUMBA DE «MACHAQUITO» 
El famoso lidiador que des-
de el 16 de septiembre de 
1900, eri que tomó la alterna-
tiva en Madrid, basta el 16 
de octubre de 1917, en que 
toreó su última corrida, apa-
drinado por Belmente, en el 
mencionado coso, tuvo en sus 
manos la hegemonía del toreo 
en honrada competición con 
«Bombita» y Vicente Pastor, 
desde muchos años antes de 
su fallecimiento tenía dis-
puesta su sepultura en uno de 
los parajes más atrayentes del 
cementerio de Córdoba, 
Don Rafael González Ma-
drid tenía al morir setenta y 
cinco años, habiendo transcu-
rrido cuarenta y dos desde el 
día en que, renunciando a los 
pingües ingresos que habría 
de proporcionarle el contrato 
que tenía formado para actuar 
en la plaza de toros de Lima, 
se cortó la coleta. 
E s t e enfrentarse con la 
eternidad fue el que sugirió 
al diestro cordobés la idea de 
construirse su propia sepultu-
ra, como 4o hizo muchos años 
antes de su fallecimiento. 
«¡MANOLETE!» 
En contraste con la senci-
llez, humildad y modestia de 
las sepulturas que quedan 
descritas, la del inolvidable y 
famosísimo diestro «Manole-
te», constituye un auténtico 
monumento funerario, digno 
de su fama y de su giloria. 
Está emplazada en el patio 
central del funeral recinto, no 
lejos del sencillo mausoleo 
de la familia Sánchez Puertas, 
donde fue inhumado su cadá-
ver provisionalmente a raíz de 
su trágica muerte en la plaza 
de toros de Linares, y es obra, 
la más artística, beJIa, acaba-
da y perfecta de cuantas cin-
celara el escultor Amadeo 
Ruiz Olmos. 
Encabezando tan excepcio-
nal monumento funerario, fi-
gura una imagen de Cristo 
pendiente de la Cruz. En la 
parte central, casi a ras del 
suelo, sobre la cubierta de la 
cripta, que es depositaría de 
sus restos, hay una estatua 
yacente de «Manolete», que 
impresiona por su desbordan-
te realismo. 
Para representar la figura 
del diestro que murió en Li-
nares, el mármol se humanizó 
de tal suerte que, puede de-
cirse de él que la vida parece 
no haberse desprendido toda-
vía, contribuyendo poderosa-
mente al milagro del buen re-
cuerdo, de la apasionada evo-
cación que la figura del dies-
tro cordobés inspiró siempre. 
José RICO DE ESTASEN 
(Fotos del mismo) 
& # « a & > 2 7 
que en su siniestra mano em-
puña la trompeta del Juicio 
Final. 
NOMBRES MODESTOS 
En el recinto funeral de Cór-
doba, como ya dijimos, al lado 
de los enterramientos de los 
grandes toreros, existen otros 
de figuras más modestas, vi-
das sencillas, desconocidas, 
olvidadas, que se hundieron 
en el más allá bajo el resplan-
dor de una gloria efímera. 
Así, Antonio Torres Figue-
roa, «El Toreri», que falleció 
el 20 de agosto de 1920, tras 
un deslumbramiento tan triun-
fal como rápido; Enrique Ro-
dríguez Moreno, «Manolete 
III», que nada tiene que ver 
con los familiares de «Mano-
Mausoleo de «Lagartijo», obra del famoso escultor Aquí reposan ios restos dei gran maestro «Mano-
Mateo Inurria. lete», en el cementerio cordobés. 
lete», quien tomó la alternati-
va en la plaza de tx los de 
Carabanchel, de manos de 
«Chiquito de Begoña», el 23 
de septiembre de 1917; Ra-
fael Molina Martínez, «Lagar-
tijo Chico», sobrino de «La-
gartijo el Grande», p r i m e r 
esposo de d o ñ a Angustias 
Sánchez, la bella, gentil y 
arrogante dama nacida en Al-
bacete, q u e fue madre de 
«Manolete»; Manuel S a c o 
León, «Cantimplas», que tan 
directamente participó en la 
carrera triunfal de Joselito. 
do a las grandezas de Córdo-
ba, inspiró a Romero de To-
rres uno de sus más famosos 
lienzos. 
El mausoleo de «Lagartijo» 
es obra del malogrado famoso 
escultor Mateo Inurria, y está 
constituido por un recio pe-
destal con pesada columna y 
capitel corintio, sobre el que 
destaca la imagen, diestra-















Nada tiene de particular 
que un pintor exponga su obra 
en Madrid o en otra cualquier 
capital española. Pero cuando 
este pintor ha sido «aprendiz 
de torero» —torero fracasa-
do, según sus propias pala-
bras— y cuando su arte pic-
tórico no se constriñe al te-
ma taurino, sino que abarca 
un amplio carisma, entonces 
ya podemos considerar como 
noticiable la exposición y 
hasta al propio artista. Este 
es el caso de Florencio Agui-
lera, un hombre joven que 
vive entrañablemente la Fies-
ta Nacional. 
—¿Por qué dejaste muleta 
y capotes y cogiste pinceles 
y lienzos? 
—Sencillamente, porque pa-
ra lo otro no debía valer. Yo 
me considero un torero fra-
casado. 
—¿Cómo es que en esta 
exposición no hay ningún cua-
dro taurino? 
—Porque, la verdad sea di-
cha, los toreros no son bue-
nos clientes. 
—¿Demasiado caros tus 
cuadros? 
—Según como quieras ver-
lo. Los precios oscilan entre 
las veinticinco y las cien mil 
pesetas, y aún así y todo, en 
mi anterior exposición vendí 
todos los cuadros, y en ésta, 
que consta de cuarenta óleos, 
ya tengo vendidos más de la 
mitad. 
—¿Quiere eso decir que 
ganas más como pintor que 
lo que hubieras ganado como 
torero? 
—Hombre, eso no se pue-
de saber. Lo único que sé 
es que ésta es mi profesión, 
y aquello, mi vocación. 
—¿Qué pintores conside-
ras los más importantes den-
tro del tema taurino? 
—Para mi gusto, Roberto 
Domingo y Antonio Casero. 
En la actualidad hay un gran 
«cartelista», q u e es Cross 
Estrems. 
—¿Por qué no citas a Saa 
vedra? 
—Porque me has dicho los 
mejores, y creo que Roberto 
Domingo es superior a Saa-
vedra. Pero insisto. Esto es 
sólo una apreciación mía. 
MANO A MANO CON «LITRU 
Florencio Aguilera torea 
con frecuencia en tentaderos, 
fiestas camperas e incluso 
algún que otro festival, Casi 
siempre lo hace en compañía 
de Miguel Báez «Litri», 
—¿De dónde te viene, Flo-
rencio, la amistad con «Litri»? 
28 & Quedo 
El autor, junto a uno de sus cuadros. 
FLORENCIO AGUILERA: 




El pintor, junto a Diego Puerta y «Litri», su ídolo taurino. 
"«Liír i»" es mejor 
torero que 
pintor y yo mejor 
pintor que torero. 
Por eso 
nos compenetramos 
Dos «muestras» de la exposición pictórica. 
-fe 
Florencio Aguilera manej* igual, o casi igual, la muleta que los pinceles. 
— 1 -
; mm ¿u mái 
—Siempre fui un gran ad-
mirador suyo, y eso que sólo 
alcancé a verle torear en su 
segunda época. De niño so-
ñaba con llegar a ser amigo 
suyo, y hace ocho o diez 
años, cenando en Huelva, 
coincidí con Miguel y desde 
entonces hemos cultivado la 
amistad. No olvides que los 
dos somos onubenses, yo de 
Ayamonte, y que, además, 
«Litri» es un buen pintor. 
—¿Qué es, mejor torero o 
mejor pintor? 
—Mejor torero. Mira, yo 
pinto y toreo con él, y él to-
rea y pinta conmigo. ¿Enten-
dido? Por eso nos compene-
tramos. 
APUNTES TAURINOS 
Florencio Aguilera asiste 
todos los años a la feria de 
San Isidro, toma apuntes de 
cuanto acontece en las co-
rridas, y ahora cuenta con 
una colección que supera las 
mil obras. 
—¿Qué piensas hacer con 
tanto dibujo? 
—Mi ilusión es hacer den-
tro de uno o dos años una 
exposición antológica con to-
dos mis apuntes. 
—¿No los has publicado en 
ninguna revista o periódico? 
—Colaboré en «Odiel», dia-
rio de Huelva, publicando en 
mismo unos apuntes de 
'as corridas colombinas. Pero 
lada más. 
"En este mundo 
hay mucho «golfillo»" 
Florencio Aguitera, trabajando en un apunte. 
—¿Acaso no sería más co-
mercial dedicarse a los refe-
ridos apuntes? 
—No. Da mucho más dine-
ro y categoría el óleo. Los 
cuadros en los que expresas 
lo que sientes y en los que 
dejas impresa tu propia per-
sonalidad. 
DE CERO A INFINITO 
Florencio Aguilera es, co-
mo tantos otros pintores, un 
autodidacta. Partió desde ce-
ro y su ambición artística le 
lleva hacia el infinito. De sus 
proyectos, cara a un futuro 
más o menos inmediato, es 
de lo que Florencio habla con 
más gusto. 
—Ahora —nos dice— re 
greso a Huelva. Pienso expo 
ner en esta capital y por eso, 
aunque parezca mentira, me 
gustaría que no se vendieran 
en Madrid todos los cuadros 
que he expuesto. 
—¿No te «integras- en el 
mundo taurino? 
—Pienso que no, porque 
hay «mucho golfillo». 
—¿Cuál ¡es tu proyecto más 
inmediato? 
—Exponer en el extranje-
ro, después de «lo» de Huel-
va. 
—Y de torear, ¿qué? 
—De eso, todo. Y para que 
veas que es cierto, os desafio 
a torear unas vaquillas en la 
finca del «Litri». 
J. A. O. 
Fotos: Trullo 
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LA TEMPORADA EN HISPANOAMERICA 
VENEZUELA 
Se contabilizan las ferias de Barquisimeto, 





«El Niño de la 
Capea» 
Efra in Gi rón (Ve-
nezuela) 
Cur ro Girón (Ve-
nezuela) . . . . 
Pepe Cáceres (Co-
omb ia ) 
Paco Alcalde . . . 
Celestino Correa 
(Venezuela) . . . 







Curro Romero . . . 
Rafael cíe Paula. 
Angel Teruel . . . 
Curro Vázquez 
Rafael Puga (Pe-










P E R U 
Se contabiliza la feria de Lima 
Co-
rrídas Orejas 
Curro Vázquez . 2 
?aco Alcalde . . . 1 




nezuela ) 1 
«Parr i ta» 1 
MEJICO 



















«El Niño de la 
Capea» . . . 
Efraín Gi rón 
Cur ro Girón 
Rafael Pcnzo 
José Mar i Manza 
nares . . 
Cur ro Leal 
Cur ro Romero 






«Mani l i» 
«Parr i ta» 
Bernardo 
cia . . . 
Valen 
C A R T E L E S P R O X I M O S 
NOVIEMBRE 
Sábado 6 
LIMA (Perú).—Cuarta de la Fe-
ria del Señor de los Milagros. 
Alternarán Curro Girón, Angel 
Teruel y Paco Alcalde. 
VALENCIA (Venezuela).—Ter-
cera de feria. Toros mejicanos 
de Llaguno, para el rejoneador 
Gregorio Moreno Pidal y los es-
padas José Mari Manzanares, 
Manolo Arruza y Carlos Rodrí-
guez «El Mito». 
Domingo 7 
LIMA (Perú).—Quinta de feria. 
Actuarán: Joaquín Bernadó, Palo-
mo Linares y Rafael Puga. 
VALENCIA (Venezuela).—Cuar-
ta y última de feria. Toros meji-
canos de Javier Garfias, para Pa-
co Camino, Manolo Martínez y 
Carlos Osorio «Rayito de Vene-
zuela». 
Sábado 13 
LIMA (Perú).—Sexta de feria. 
Alternarán: Paco Camino, Curro 
Vázquez y «Parrita». 
Domingo 14 
LIMA (Perú).—Séptima de fe-
ria. Actuarán: Paco Camino, An-
gel Teruel y uno de los triunfa-
dores en las corridas anteriores. 
Jueves 18 
MARACAIBO (Venezuela). — 
Primera de la Feria de la Chi-
quinquirá. Toros mejicanos de 
Reyes Huertas, para Palomo Li-
nares, Manolo Martínez y Celes-
tino Correa. 
Sábado 20 
LIMA (Perú).—Octava de feria. 
Alternarán: Palomo Linares, An-
gel Teruel y otro de los triunfa-
dores en corridas anteriores. 
MARACAIBO (Venezuela). — 
Segunda de feria. Toros colom-
bianos de Abraham Domínguez, 
para Angel Teruel, Paco Alcalde 
y Bernardo Valencia. 
Domingo 21 
LIMA (Perú).—Novena de fe-
ria. Actuarán los tres triunfado-
res máximos en la serie ferial. 
MARACAIBO (Venezuela). — 
Tercera y última de feria. Toros 
mejicanos de Javier Garfias, para 
Paco Camino, Eloy Cavazos y 
«Rayito de Venezuela». 
Sábado 27 
OUITO (Ecuador).—Primera de 
la Feria de Jesús del Gran Poder. 
Actuarán: Paco Alcalde, Manolo 
Arruza y Luis Francisco Esplá. 
Domingo 28 
LIMA (Perú).—Décima y última 
de feria. «Corrida del toro», en ¡a 
que participarán seis espadas 
designados por la empresa, en-
tre los triunfadores. 
OUITO (Ecuador).—Segunda de 
feria. Actuarán: José Fuentes, 
José Mari Manzanares y Edgar 
Peñaherrera. 
Martes 30 
QUITO (Ecuador).—Tercera de 
feria. Alternarán: «El Viti», Palo-




QUITO (Ecuador).—Cuarta de 
feria. Actuarán: Paco Camino, 
José Mari Manzanares y Curro 
Vázquez. 
Jueves 2 
QUITO (Ecuador).—Ouinta de 
feria. Alternarán: Palomo Linares, 
Angel Teruel y Jorge Herrera. 
Viernes 3 
QUITO (Ecuador).—S e x t a de 
feria. La terna de espadas estará 
compuesta por el «Niño de la Ca-
pea», Manolo Arruza y Fabián 
Mena. 
Sábado 4 
QUITO (Ecuador).—Séptima de 
feria. Alternarán: Paco Alcalde, 
«Parrita» y Edgar Peñaherrera. 
Domingo 5 
BOGOTA (Colombia).—Primera 
de la Feria del Señor de Monse-
rrate. Alternarán: Angel Teruel, 
«Niño de la Capea» y Jorge He-
rrera. 
QUITO (Ecuador).—Octava de 
feria. En la «Corrida del toro» 
intervendrán los seis espadas 
triunfadores en la feria. 
Lunes 6 
QUITO (Ecuador).—Novena y 
última de feria. Despedida del 
m a t a d o r ecuatoriano Armando 
Conde, que alternará con los es-




llada de feria. Reses de Herma-
nos Lozano, para los novilleros 




da de feria. Actuarán: «El Viti», 
Palomo Linares y «El Cali». 
ARMENIA (Colombia).—Prime-
ra corrida de toros de feria. To-
ros de Ernesto Gutiérrez, para 
Pepe Cáceres, «Niño de la Ca-






«El Niño de la Ca-
pea » 86 100 
Palomo Linares . 80 116 
Paco Alcalde . . . 75 1 1 1 
Angel Teruel . . . 75 100 
J. M. Manzanares 73 101 
A. J. Galán 56 85 
«Paquirr i» 56 82 
Ruiz Migue 56 64 
«El Vi t i» 53 43 
Paco Camino . . . 52 46 
Dámaso González. 46 58 
L. F. Esplá . . . 45 60 
«Curr i l lo» 42 39 
Migue! Márquez . 4 l 47 
Cur ro Vázquez . 35 29 
R. Domínguez . . . 31 25 
Jul io Robles . . . 28 27 
«Parr i ta» 28 20 
J. L. Galioso . . . 27 44 
Rafael de Paula. 27 8 
José Fuentes . . . 26 17 
Paco Bautista . . . 25 47 
Manolo Cortés . . . 25 8 
Raúl Arand'a . . . 24 19 
«El Regio» 23 44 
Rafael Torres . . . 21 14 
Jorge Herrera . . . 20 17 
Alfonso Galán . . . 19 19 
«Mani l i» 17 14 
Joaquín Bernadó. 17 10 
Curro Romero . . . 17 I 
«El Puno» 16 16 
Curro Girón . . . 15 16 
Gabriel Puerta . . . 14 12 
Manolo Or t iz . . . 13 21 
«Calatraveño» . . . 13 20 
José Ortega 13 15 
Santiago López . . . 13 14 
Antenio Rojas . . . 13 12 
Gabriel de la Casa 12 29 
Ortega Cano . . . 12 20 
Antonio Guerra . 1 1 7 
«Frascuelo» . . . , 10 3 
J. A. Campuzano 9 8 
César Morales . . . 8 11 
Dámaso Gómez . 8 6 
Pedrin Benjumea 7 14 
«Miguel ín» 7 3 
«El Cal i» 7 2 
Pepín Peña 6 12 
Curro González . 6 10 
Javier Batalla . . . 6 9 
«Utrer i ta» . . . . . . 6 8 
R. de Fabra . . . 6 4 
Sebastián Cortés. 6 3 
Enrique Patón . . . 5 4 
Gregorio Lalanda. 5 4 
«Limeño» 5 4 
«Tinín» 5 4 
Jul ián García . . . 5 3 
Curro Fuentes . . . 5 2 
«Cinco Vil las» . . . 4 7 
«El Temprani l lo». 4 7 
Rafae! Ponzo . . . 4 7 
José Ibáñez . . . . . . 4 6 
Juan Martínez . . . 4 6 
«El Inolusero» . . . 4 3 
Pascual Mezquita. 4 3 
Juan José 4 3 
Ange! Rafae! . . . . 4 2 
Incluidas las actuaciones 
del domingo 31 de octubre 
en España y Francia. 
Co-
rridas Orejas 
Harrer i ta . . . . 
Juan Mont ie l . 
Raúl Sánchez . 










Pepe Pastrana . 
«E! Monaguil lo» 
Simen 
«E! Caracoli» . 
Pepa Colmenar . 
Sánchez Bejarano 
Manuel Rodríguez 
Justo Benítez . . . 
«Baraj i tas» . . . 
«El Estudiante». 
«Rayito de Vene 
zueIa » 
Fabián Mena .. 
V. M. Mar t í n .. 
A. de la Fuente 
Vicenta Montas 
Curro Camacho 
«C. da Ubeda» . 
Alvaro Márquez 
«Cepeti l lo» . . . 
Pepa Pastrana . 
Con una corrida y sin trofeo 
figuran: Antonio Barea, Jacqui-
ío, «El A lmendro», Ricardo Chi-
ba nga, José Luis Parada, Toba lo 
Vargas, «Mcreni ta de Quindio», 
Cslestino Correa, Juan Arias y 




( * ) «Rayito 
Venezuela» 
«Nimeño II» 
Pepa L, Vargas 
Juan Ramos . 
Luis de Aragua 
«El Venezolano» 




( * ) Justo Banítez 
J. A. Esplá . . . 
López Heredia 
Pedro Gira i do 
Alfonso Galán 
L. M. Vi l la l ta .. 
Luis Miguel Ruiz 
Luis Reina . . . 
Jorge PeIanco 
Luis Miguel Moro 
Luis F. Esplá 
Pepito Soler . 
Oscar Silva .. 
Jesús Márquez 
José Solazar . 
«El Meterías» 

























































A. A. Mar t ín . 
Antonio Poveda 
Gómaz-Jaén . . . 
Luciano Núñez . 
Juan Rafae! . . . 
( ) Bernardo Va 





J. L. Palomar .. 
Curro Luque .. 
«Plateri to de Cá 
diz» 
Jairo Antonio .. 
Antonio Lozano 
«Palomo II» .. 
Manolo Pardo .. 
Santiago Cortés 
N. del Camarate 
( * ) Vicente Mon 
tes 
Sánchez Cáceres 
T. Campuzano . 
Al f redo Herrero 
«Gallito Zafra» 
Paco Robles 
L. Manr ique 
( * ) Jaquito 
«El Mesías» 
«El V íc to r» 
«El Califa» 
Pepe Cámara 
«El Chini to» 
Rafae! Pire! a 
Emerson Mur i l lo 
( * ) «Mani l i» .. 
Joaquín de Faura 
«Curr i to de la 
Cruz» 
( * ) S. Farelo . . . 
José Lerma 
Curro Méndez . . . 
Manolo Bonichón. 
Manolo Sales . . . 
Andrés Moreno . 
Cruz Vélez 
( * ) F. Pasca! . . . 
M. de! Olmo . . . 
( * ) A. Guerra . . . 
Manolo Guirado . 
«Chiqui to de Ja 
Mancha» . . . . . . 
J. Migue! Medina 
Juanito Cubero . 
Farnando J. Pesca 
Juan Monje 
Juan da la Rosa 
( * ) «Ccpeti l lo» . 
«El Campanero». 
Pepa Luis Núñez 
José Luis Chaves 
( * ) «El Charro» 
Paco Núñez 
Jeselito Cuevas 
Luis Manuel .. 
Muñoz Lebr i ja .. 
José Lerma . . . 
Emi'lio Muñoz . . 
«El Vallas» 
M. Maldonado .. 
Mary Fortes .. 
Blanco Escudero 
Juan Escámez .. 
Diego Domínguez 




















SE L. del Olmo 
* «Rubio de Utre 
ra» 
Antonio Arroyo 
Manolo Gómez .. 
Ramón Gallardo 
Pedro Marisca' 
«Male t hl >1 a de 
Oro» 
Santos 
Eladio Pera'lvo .. 
( * ) Alvaro Már 
quez 
Alfonso Castil lo 
( * ) Ange! Rafae 
Juan Bellido . . . 
A. Camarena .. 
Tercuato García 
Miguel Conde .. 
J. R. Romera .. 
( * ) Novil leros que han toma-
do la alternativa. 
Con una novillada y sin tro-
feos: José Gutiérrez, José Luis 
Vil laverde, J. M. Or t iz , Ange! 
Llórente, Gabriel Lalanda, Pepe 
Luis Zaba>la, «El Lobo», «El Sa 
amanea», Juan Mansll la, F. Do 
mínguez, Luguil lano Grande, Mi 
guel Angal, Soto Vargas, Ange 
Majarano, «Gitanl l lo de Murcia» 
Manuel Antonio, Si lveiro Sierra 
Juan Coria, «Acapulco», José Ca 
parrós, Frankl in Bol ívar, Manue 
Sicil ia, «Terremoto», José Cas 
til la y Rafael Santiago 
rejoneadores 
2 Joao Moura 76 122 
0 Alvaro Domecq . . . 70 184 
0 Angel Peralta . . . 49 170 
0 Rafae! Peralta . . . 47 183 
4 Manuel V idr ié . . . 41 92 
4 Carmen Dorado . 36 54 
3 F, Bohórquez . . . 34 40 
3 José S. Lup! . . . 33 67 
2 Antonio 1. Vargas 32 53 
2 Le 1 i ta Muñoz . . . 31 50 
Moreno Silva . . . 29 56 
2 Antoñita Linares. 28 50 
2 Curro Bedoya . . . 26 61 
3 P. Rocamora . . . 20 34 
2 J. Pérez Mendoza. 17 29 
1 Jacques Bonnier . 16 29 
1 
1 
M. de Córdoba . 14 18 
Rosario Dorado 12 19 
0 Emi Zambrano . . . 12 10 
1 Gutiérrez Campos 9 14 
1 García a'e la Peña 8 15 
0 F. Arandil la 6 12 
0 J. de la Vi l la . . . 6 12 
0 Luis VaWenebro . 5 0 
0 Fernando Arranz. 4 3 
0 Begoñita Iglesias. 4 3 
0 Michel Laporta 4 2 
4 C. López Chaves. 2 3 
3 Luis Correa 2 3 
3 Gerard Peltenc . . . 2 1 
3 «El Caballero An-
2 daluz» 1 2 
2 Figura con una corrida y sin 
2 trofeo: Pole. 
Si & W S & 3 1 
Miércoles, 1 de diciembre 
PACO CAMINO 
J. MARI MANZANARES 
CURRO VAZQUEZ 








Domingo, 5 de diciembre 
CORRIDA DEL TORO 
Ccn los seis triunfadores 
Sábado, 27 de noviembre 
PACO ALCALDE 
MANOLO ARRUZA 
LUIS FRANCISCO ESPLA IARK 
F1LTER CIGARETTES 
Domingo, 28 de noviembre 
JOSE FUENTES 
J. MARI MANZANARES 
EDGAR PEÑAHERRERA 
Martes, 30 de noviembre 
«El VITI» 
PALOMO LINARES 




LE INVITA A LA 
FERIA DE QUITO 
Viernes, 3 de diciembre 
«EL NIÑO DE LA CAPEA» 
MANOLO ARRUZA 
FABIAN MENA 




(que se despide del toreo) 
SE LIDIARAN OCHO CORRIDAS 




A. PEREZ TABERNERO 
LlSARDO SANCHEZ 
SANTIAGO MARTIN 
FERMIN BOHORQUEZ 
CORRIDA CONCURSO 
